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. حتليل األخطاء النحوية يف اطتطابة العربية يف اندم الكندم بقسم تعليم َُِِ. مسروىاين ،حسناء
ة موالان مالك إبراىيم ماالنج. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم. اللغة العربية جبامع
‌.جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج. اظتشرفة: الدكتورة دكم زتيدة اظتاجستَت
 : حتليل األخطاء النحوية، اخلطابة العربيةشاريةالكلمات اإل
اليت تستخدـ كثَتا لالتصاؿ يف حاجات كثَتة.  طرؽالاطتطابة العربية ىي إحدل 
اإلنساف  قدرةبتدريبات متكررة عن الكالـ. ابطتطابة، تزداد  الطريقةيستوعب اإلنساف ىذه 
يف استخداـ اللغة عنصرا كتركيبا. لكن، ىناؾ أخطاء عديدة أثناء إلقاء اطتطابة العربية. 
دل كالعطف، كما ستبحثها الباحثة يف ىذا خصوصا يف اإلضافة كالنعت كاظتفعوؿ بو كاظتنا
 البحث. تريد الباحثة أف تبحث أشكاؿ األخطاء كالتحليل كحلها يف اندم الكندم إما يف
( ما أشكاؿ ُنظرا إىل ذلك، تطرح الباحثة ثالثة أسئلة البحث: ).‌عملية التدريب أـ اظتسابقة
( ما أسباب األخطاء الٌنحويٌة يف ِاألخطاء الٌنحويٌة يف اطتطابة العربٌية بنادم الكندم؟ )
( ما اضتٌل لتقليل األخطاء الٌنحويٌة يف اطتطابة العربٌية بنادم ّاطتطابة العربٌية بنادم الكندم؟ )
‌الكندم؟.
تستخدـ الباحثة اظتدخل الكيفي، ألف البياانت احملتاجة ال تكوف على صورة عديدة 
صيلية عن مضموف اظتدخل. أما أسلوب رتع ككمية، لكن على صورة اظتعلومات البيانية كالتف
 البياانت يف ىذا البحث كاثئق كمالحظة كمقابلة.
( أشكاؿ األخطاء النحوية يف اطتطابة العربٌية بنادم ُنتائج ىذا البحث ىي: )
( سبب األخطاء ِالكندم ىي أخطاء يف اإلضافة كالنعت كاظتفعوؿ بو كالعطف كاظتنادل. )
ية كالسبب الثاين أثر اللغة األكىل كالسبب الثالث عدـ التفتيش من قبل األكؿ صعوبة اللغة الثان
( أما حلها فهو تعلم علم ّاطتطيب إىل اظتدرسُت كالسبب األخَت سرعة اللساف يف الكالـ. )
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Arabic speech skills are one of several skills that are commonly used to 
communicate in various purposes. Someone can master this skill through various 
speaking practices and exercises. So that by giving a speech, it will increase a person's 
proficiency in using language, both of language elements and language structure. 
However, there are many mistakes that arise in the practice of delivering Arabic speech. 
Especially the form of errors nahwu as idhofah, naat, maf'ul bih, munada, and 'athof 
which will being discussion topic of researchers in this research. The researcher wants to 
discuss this matter related to error forms, analysis, and solutions in  Al-Kindy community 
who practice Arabic speech skills, both during excercise or during competitions. Based 
on that, the researchers have three problem formulations which are : (1) What are the 
forms of nahwu errors in Arabic speech in Al-Kindy community?, (2) What are the 
problems causes of nahwu errors in speaking skills in Al-Kindy community?, (3 ) What is 
the solution for nahwu error in speaking skills in Al-Kindy community?. 
This study uses a qualitative approach because the data are not based on various 
form and quantitative models, but in the form of very detailed data information. There are 
three instruments used, which are documentation, observation, and interviews. 
The results of this research are; (1) The forms of nahwu errors in Arabic speech for 
several members of al-Kindy community include the errors of idhofah, na'at, maf'ul bih, 
'athof and munada. (2) Thercauses of first error is about the difficulty of secondary 
language (interlingual), the second cause is due to the influence of the first language. 
While the third cause of error is about the absense of correcting Khitobah texts to teacher 
and the last cause for the error is speaking speed during arabic speech. (3) The solution 
are: with increasing nahwu knowledge, as well as correcting the Arabic speech text to the 
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Kata Kunci : Analisis Kesalahan Nahwu, Pidato Bahasa Arab 
Keterampilan berpidato bahasa arab adalah salah satu dari beberapa keterampilan 
yang banyak digunakan untuk berkomunikasi dalam berbagai keperluan. Seseorang dapat 
menguasai keterampilan ini dengan berbagai praktik dan latihan berbicara. Sehingga 
dengan berpidato, maka akan menambah kemahiran seseorang dalam menggunakan 
bahasa, baik dari segi unsur bahasa maupun struktur bahasa. Akan tetapi, banyak sekali 
kesalahan-kesalahan yang muncul dalam praktik penyampaian pidato bahasa arab 
tersebut. Terutama bentuk kesalahan nahwu idhofah, naat, maf’ul bih, munada, dan 
‘athof, sebagaimana yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini. Peneliti ingin 
membahas hal tersebut yang terkait dengan  bentuk kesalahan, analisis, dan solusinya di 
komunitas Al-Kindy yang mempraktekkan keterampilan berpidato bahasa arab, baik 
ketika latihan atau pun ketika lomba. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mempunyai 
tiga rumusan masalah sebagaimana berikut: (1) Apa bentuk kesalahan nahwu dalam 
pidato bahasa arab di komunitas Al-Kindy ?, (2) Apa penyebab kesalahan nahwu dalam 
keterampilan berbicara di komunitas Al-Kindy ?, (3) Apa solusi untuk kesalahan nahwu 
dalam keterampilan berbicara di komunitas Al-Kindy?. 
Penelitian ini mengguanakan pendekatan kualitatif karena data yang tersedia bukan 
berbentuk model yang bermacam-macam dan kuantitatif, akan tetapi dalam bentuk 
informasi data yang sangat rinci. Adapun instrumen yang digunakan itu ada tiga, yaitu 
dokumentasi, observasi, dan wawancara.   
Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah ; (1) Bentuk kesalahan nahwu pada 
pidato bahasa arab pada beberapa anggota komunitas al-Kindy  diantaranya adalah bentuk 
kesalahan idhofah, na’at, maf’ul bih, ‘athof dan munada. (2)  Sebab kesalahan yang 
pertama adalah sulitnya bahasa kedua (intrerlingual), sebab kesalahan yang kedua karena 
pengaruh bahasa pertama,. Sedangkan sebab kesalahan yang ketiga adalah dengan tidak 
mengoreksikan teks khitobah kepada guru/dosen dan sebab kesalahan yang terakhir 
adalah cepatnya lisan dalam berbicara. (3) Adapun solusinya adalah : dengan medalami 








 ادلقدمة .أ 
يف اضتياة كيف كٌل يـو اإلنساف ستخدمها اليت يلتواصل ا‌من آالتاللغة  
جيدىا الٌنظاـ الٌلغوٌم. ىذا النظاـ يكوف قبضة لكٌل الٌناطقُت كخاٌصة لغَت الٌناطقُت 
ة، فهي ت تشوية الٌلغك طلبة الٌلغة الثٌانية الستخداـ النظاـ اللغوٌم. لذا، إف كجدأ
تجدد اظتشاكل. فء الٌلغويٌة ألخطاا الطالب كمدٌرس الٌلغة . يواجوخطاءسٌمى ابألت
صالح ىذه إكيفٌية احد من الدراسات ل وء الٌلغويٌة ىألخطافلذالك، حتليل ا
الٌلغويٌة ىو طريقة  ألخطاءٌف حتليل اإ( يقوؿ ٖٔ:َُٗٗ. عند اترجياف )اظتشاكل
‌ء يف البياانت حىٌت بياانت كتعٌرؼ األخطاع الجبميستخدمها الطالب ك اظتدٌرسوف 
 ء.األخطا تقومي
عند اللغة العربٌية تشتمل على قواعد اللغة، مها النحو ك الصرؼ. ىف اللغة 
اللغة". قواعد الٌلغة الٌنحويٌة  أب"ػػػالٌلغة" ك يلٌقب النحو ب أـ"ػػػالعربٌية، يلٌقب الٌصرؼ ب
ما قواعد اللغة الصرفية ىي علم أالكلمة.  حكم عرفةىي علم اللغة اٌليت تستخدـ ظت
 تغيَت الكلمة.  عرفةاللغة اٌليت تستخدـ ظت
جبانب قواعد اللغة العربية، يف اللغة العربية ىناؾ مهارات جيب إتقاهنا، كىي 
هارات ىي اظتىذه  0مهارة الكتابة كمهارة القراءة كمهارة الكالـ كمهارة االستماع.
هارة من مللغة العربية فهما جٌيدا. مهارة الكالـ ىي ف يفهمها طلبة اأب جيكحدة 
اضتياة  ىذه اظتهارات األربع اٌليت ختتار الباحثة عتذا البحث ألهٌنا نشاط لغوم مهم يف
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، 5ىي اساس اللغة الكالـاليومية، اٌما لطلبة اصتامعة اك لألطفاؿ. كما التعريف اٌف 
عند صة يف التعٌلم الٌلغة األجنبٌية. فال يتساءؿ أٌف مهارة الكالـ عندىا النقاط اطتا
( الكالـ ىو طريقة للٌتفكَت نفيسا ليكوف اظتستمع يقبل ك ٖٖ:  َُُِريي )رملنٌ 
ىل مهارة االستماع ألٌف  إيفهم جٌيدا بكالـ اظتتكٌلم. كاف مهارة الكالـ صلة البحث 
ر البالغ اٌلذم يبٌلغ ك حياض كالمها متكامال. لذا مهارة الكالـ ىي النشاط الٌلغوم
 ك اإلخبار إىل اظتستمع ابلٌلساف.
ندكنسيا تقٌدما سريعا. مثال كما إتقٌدـ مهارة الكالـ يف اللغة العربية خاصة يف 
يف مسابقة اللغة العربية، من اظتدرسة حىٌت اصتامعة ىناؾ مسابقات إلتقاف مهارة 
معة عندىم لكٌل مدرسة اك جاالكالـ. احدا منهم يعٍت مسابقة اطتطابة العربٌية. 
اللغة ليقٌدـ قدرة الطٌلبة ك يرسلو الشتىراؾ اظتسابقة. كما يف  اندممركز اللغة اك 
جامعة موالان مالك ابراىيم االسالمٌية اضتكومٌية ماالنج، بقسم تعليم الٌلغة العربٌية 
ىي مكاف لًتقية ك ليتقن اربع مهارات كما فيها  اندمالكندم. ىذه  اندمعنده 
‌بٌيةة لطلبة قسم تعليم الٌلغة العر بيٌ الٌلغة العر 
حقيق قواعد اللغة الكندم ىي صعوبة الطلبة لت اندميف للطلبة اظتشكلة 
األخطاء  تتولدحىٌت  غوية كابطتصوص يف مهارة الكالـ،هارات اللاظتوية يف النح
" ب أان فريق يعارض ىذا القرار"‌ليقولوا‌لبةمثال اف تريد الطٌ يف ؽتارستهم. الٌنحويٌة 
‌ان فريق الذم يعارض ىذا القرار أ" ‌اطتطإ يفىذا من األخطاء الٌنحويٌة بنوع ".
ساس الباحثة أ‌يكوف ىذابنية اللغة.   يف‌قصافن إىل . ىذه اظتشكلة تسببالصفة
‌.ٌلهاشكاؿ األخطاء ك حألبحث عن ل
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اٌلذم ال يستخدـ قواعد اللغة  اطتطباءكثَت من مبركر الوقت يف تقٌدمو،  
ال بٌد من جتديد ك ترقية اللغة لتحقيق ‌ة يف خطبتو. فلذالك،خصوصا الٌنحويٌ 
لغة ىي أىداؼ تعليم الٌلغة العربٌية كابطتصوص يف مهارة الكالـ. احدا من جتديد الٌ 
‌.خطاءالٌلغويٌة ك حياكؿ لينقص األ ألخطاءبتحليل ا
ٌية  الٌنحويٌة يف خطابة العرب األخطاءبناء على ما سبق ، تريد الباحثة للٌتحليل 
مٌية الكندم يف قسم تعليم الٌلغة العربٌة يف جامعة موالان مالك ابراىيم اإلسال نادمب
الٌنحويٌة ك ترقية مهارة  األخطاء‌عن تقليلذا البحث اضتكومٌية ماالنج. لذا يرجو ى
 الكالـ أبساس قواعد اللغة العربٌية.
 أسئلة البحث  .ب 
 عتذا البحث كما يلي: أسئلة البحث
 الكندم؟ نادمطابة العربٌية باطتالٌنحويٌة يف  خطاءاألشكاؿ أما  -ُ
 الكندم؟ نادمطابة العربٌية باطتء الٌنحويٌة يف األخطاسباب أما  -ِ
 الكندم؟ نادمطابة العربٌية باطتء الٌنحويٌة يف األخطا‌تقليلما اضتٌل ل -ّ
 أىداف البحث .ج 
 هبذه األسئلة فأىداؼ ىذا البحث كما يلي:
 الكندم نادمطابة العربٌية باطتء الٌنحويٌة يف األخطامعرفة  -ُ
 الكندم نادمطابة العربٌية باطتء الٌنحويٌة يف األخطاسباب أمعرفة  -ِ
 الكندم نادمطابة العربٌية باطتء الٌنحويٌة يف األخطا‌تقليلمعرفة اضتٌل ل -ّ





ٌرب جت‌يف خطابة العربٌية ك ء الٌنحويٌةاألخطاهبذا البحث يكوف ابحثة معرفة يف 
قواعد الٌلغة كابطتصوص قواعد الٌلغة الٌنحويٌة ‌يفألخطاء ك الٌنقص ا الستخداـ
‌ء. طريقة التحليل األخطاكتكوف بزايدة العلم يف ‌.يف خطابتها
 الكندم  نادمل -ِ
كفاءة   ك ابطتصوص يف الكندم اندمفهما جديدا ألعضاء هبذا البحث يكوف 
نٌص خطابة العربٌية، فالحظوا قواعد  كتقٌدموا طابة العربٌية. عندىم سيصنعوااطت
‌الٌلغة.
 ظتعٌلم الٌلغة -ّ
ظوا يف استخداـ الٌنحويٌة كيعٌلموا اف يالح اظتعٌلم الٌلغةصتميع  هبذا البحثترجى 
‌اىل الٌطاٌلب عندىم سيسابقوا ك يقٌدموا خطابة العربٌية. 
 لتعليم اللغة العربية  -ْ
من خطاء النحوية األ نقصية حىت تترقية جودة تعليم اللغة العربهبذا البحث  ىترج
‌طلبةلقبل ا
  حدود البحث .ه 
لسنة الٌنحويٌة يف أ األخطاءحوؿ ذا البحث حتٌدد الباحثة عتاٌما اضتد اظتوضوعي 
اطتطبة العربٌية ك يًتكز ابلٌلغة العربٌية الفصحى الٌصحيحة. اٌما  تبليغ اطتاطب عند
كفاءة الكندم كيًتٌكز يف   اندماء اعضاضتٌد اظتكاين حتٌدد الباحثة عتاذا البحث حوؿ 







 حتديد ادلصطلحات .و 
تشوية الٌلغة الثٌانية ألنٌو مل يفهم قواعد الٌلغة ك ثقة ىو  اللغوية ألخطاءحتليل ا -ُ
 3الٌلغة كاٌفة.
القصد ك الطريق يكوف ظرفا ك ىو   كلغة ىو : اعراب الكالـ العريب الٌنحو -ِ
 .4يكوف اشتا، ؿتاه ينحوه ك ينحاه ؿتوا ك انتحاه. ك ؿتو العربٌية منو
 الٌنحو يف ىذا البحث يتكٌوف اىل :
 5يف كلمة الثانية تكسرالذم يسبب  اإلتصاؿ بُت كلمتاف اإلضافة : .أ 
ك تعريفو ك تنكَته  اتبع للمنعوت يف رفعو ك نصبو ك خفضو : النعت .ب 
 6قوؿ قاـ زيدا العاقل ك رأيت زيدا العاقل ك مررت بزيد العاقلت
 5اسم ظهَت اٌلذم يستخدـ حبرؼ النداء  اظتنادل : .ج 
بُت اظتعطوؼ ك اظتعطوؼ عليو ليكوف يف نفس ‌قحلاظت العطف :  .د 
 2االعراب
 .‌1االسم اظتنصب اٌلذم يقع بو الفعل مفعوؿ بو : .ق 
ريقة القائٌية تشتمل على اإلقناع خطابة العربٌية ىي فٌن ؼتاطبة اصتماىَت بط -ّ
 .01يبٌلغو ابلٌلغة العربٌيةكاالستمالة ك 
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الكندم ىي غتموعة طلبة قسم تعليم الٌلغة العربٌية جبامعة موالان مالك  اندم -ْ
 .‌11ع مهاراة الٌلغويةاٌليت تًتٌكز يف ترقية ارب ماالنج االسالمٌية اضتكومٌية ابراىيم
 الّدراسات الّسابقات .ز 
 كما يلي :  اليت تدعم ىذا البحث ث األخرلو حالب تقد سبق
امعة رادين انتاف اإلسالمٌية جب ، البحث اصتامعي،َُِٖفرح نور فضيلة،  -ُ
 .‌05اضتكومٌية النبونج
‌العنواف ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ حتليل األخطاء الٌنحويٌة يف رسائل طلبة قسم تعليم الٌلغة :
‌ٌية النبونج.العربٌية جبامعة رادين انتاف اإلسالمٌية اضتكوم
( ما نوع األخطاء الٌنحويٌة يف رسائل طلبة قسم تعليم ُ):‌مشكلة البحث
‌الٌنحويٌة؟( كيف تصويب األخطاء ِاللغة العربٌية؟ )
‌ظتعرفة نوع األخطاء الٌنحويٌة ك تصويبو:‌ىداؼ البحثأ
‌قة البحث اظتكتيب ابلوصف الٌنوعياستخدمت الباحثة طري:‌‌‌منهج البحث
‌‌ نتائج البحث  يف رسائل الطلبة، اسباب األخطاء الٌنحويٌةسادسة من :
( اٌف لغة االـ عتا اثر كبَت يف األخطاء الٌنحويٌة ُ: )منها
اللغويٌة اظتؤثٌرة. بة الٌطاٌلب على البحث للبيئة و ( صعِ)
( قٌلة التدريب ْ( قٌلة اظتمارسة يف تعليم اللغة العربٌية. )ّ)
ب مل ( كاف الطاٌل ٓاالنشاء خارج الساعة الدراسية )
( عدـ اظتطابقة ٔيفهموا فهما عقيما يف كضع الًتكيب. )
 يف كضع اصتملة االشتٌية يف غَت مكاهنا . 









راىيم برسالة اظتاجستَت، جبامعة موالان مالك ا، َُِٖنور ىداية،  -ِ
 03االنج.مباإلسالمٌية اضتكومٌية 
‌العنواف ‌ ‌ ‌ وث كػتاكلة حلوعتا يف كتابة البح  : حتليل األخطاء الٌنحويٌة ‌
العلمٌية لدل طلبة فسم آسيا الغربٌية كٌلية األداب جبامعة 
‌اظتسلمُت اإلندكنسٌية مباكاسار.
كتابة البحوث األخطاء الٌنحويٌة يف  ‌ك األسباب ما نوع ث:مشكلة البح
 ؟ حلوعتاكيف   ك‌العلمٌية
‌حلوعتااألخطاء الٌنحويٌة ك  ك األسباب نوعالاىداؼ البحث: ظتعرفة 
اسلوب حتليل البياانت ىي حتليل تخدمت الباحثة اسمنهج البحث : 
‌كصفي كيفي على طراز ملس ك ىوبورماف.
األكىل، األخطاء يف مرفوعات األشتاء يتكٌوف من الفاعل ك نتائج البحث : 
التذكَت ك التأنيث ك االعراب ك غَت ذالك اليت تذكر 
الباحثة يف حبثها، ك الثانية، اٌف اسباب األخطاء ىي : 
لغة نفسها، كالتداخل اللغوم، ك نقل العبارت تداخل ال
من الٌرسالة ك غَت ذالك اليت تذكر الباحثة يف حبثها، 
كالثالثة، اٌف اضتلوؿ ىذا األسباب األخطاء ىي : فنحن 
نراجع اىل امور من امٌهها اٌف قاعدهتا اظتذكور سهلة، ك اف 
يكوف اظتعٌلم توضح التقابل اللغوم، ك غَت ذالك اليت تذكر 
 لباحثة يف حبثها. ا







راىيم اإلسالمٌية برسالة اظتاجستَت، جبامعة موالان مالك ا‌،‌5109ٌمد دٌلع،ػت -ّ
 .04االنجمباضتكومٌية 
يف تركيب الكالـ  ك الٌصرفٌية  العنواف         : حتليل األخطاء الٌنحويٌة
)دراسة مقارنة بُت برانمج اصتداؿ العريٌب الكندم ك 
‌ر(.برانمج اصتداؿ العريب مناب
( ما ىي األخطاء الٌنحويٌة ك الصرفٌية يف تركيب الكالـ ُ)مشكلة البحث: 
لدل طاٌلب برانمج اصتداؿ العريب الكندم ك برانمج 
(  ما اسباب كقوع األخطاء ِاصتداؿ العريب اظتنابر؟ )
الٌنحويٌة ك الصرفٌية يف تركيب الكالـ لدل طاٌلب برانمج 
(  ّداؿ العريب اظتنابر؟ )اصتداؿ العريب الكندم ك برانمج اصت
كيف مقارنة األخطاء الٌنحويٌة ك الصرفٌية يف تركيب الكالـ 
لدل طاٌلب برانمج اصتداؿ العريب الكندم ك برانمج 
‌اصتداؿ العريب اظتنابر ؟
ظتعرفة األخطاء ك األسباب ك القارنة األخطاء الٌنحويٌة ك ىداؼ البحث: أ
انمج اصتداؿ الصرفٌية يف تركيب الكالـ لدل طاٌلب بر 
‌العريب الكندم ك برانمج اصتداؿ العريب اظتنابر
مدخل ىذا البحث اظتدخل الكيفي اظتنهج الوصف منهج البحث  : 
‌التحليل ك اظتنهج اظتقارف.
األخطاء الٌنحويٌة ك الٌصرفٌية يف تركيب الكالـ توجد يف كٌل نتائج البحث  : 
ألقل الربانغتُت. األكثر من األخطاء يف التقوين ك ا
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األخطاء اضتدفٌية. اٌما اسباب األخطاء من خارج اللغة. ك 
اف حلوعتا بطريقتُت، االكىل، تصحيح األخطاء إبعطاء 
مباشرة. ك الثانية، تصحيح األخطاء االجابة الصحيحة 
 إبعطاء االجابة الصحيحة غَت مباشرة.
يم جبامعة موالان مالك إبراى البحث اصتامعي،، َُِٖاماـ الٌدين ؼتتار،  -ْ
 ‌05.اإلسالمية اضتكومية ماالنج
الكندم  نادمحتليل األخطاء النحوية يف األداء اللغوم ب:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العنواف
‌جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج.
( ما أشكاؿ األخطاء النحوية يف األداء اللغوم لدل ُ):‌‌‌‌مشكلة البحث
ب األخطاء ( ما أسباِالكندم ؟ ) نادماألعضاء ب
الكندم؟  نادمالنحوية يف األداء اللغوم لدل األعضاء ب
( ما احملاكلة ضتل األخطاء النحوية يف األداء اللغوم ّ)
‌الكندم ؟ نادملدل األعضاء ب
كشف األخطاء النحوية يف األداء اللغوم لدل األعضاء اىداؼ البحث:  
( معرفة أسباب األخطاء النحوية يف ِالكندم ) نادمب
( كصف ّالكندم ) نادمء اللغوم لدل األعضاء باألدا
احملاكلة ضتل األخطاء النحوية يف األداء اللغوم لدل 
 الكندم نادماألعضاء ب
‌يستخدـ الباحث اظتدخل الكيفيمنهج البحث  : 







( أشكاؿ األخطاء النحوية ىي األخطاء اليت توجد يف ُنتائج البحث  : 
كعمل إف كاإلضافة  الفديوىات اظتأخوذة كىي استخداـ إف كأف
( كأسباب ِكالضمائر كاظتبتدا كاطترب كالصفة كاظتوصوؼ. )
األخطاء النحوية ثالثة، األكؿ قلة معرفة القواعد النحوية التامة. 
سبق اللساف كسرعة الكالـ. كالثالث التحَت يف تطبيق  كالثاين
( كأما احملاكلة ضتل ىذه اظتشكلة فهي ّالقواعد الصحيحة. )
 .طاء كالتوعية النحوية كالتدريبات النحويةتصويب األخ
‌ُ.ُجدكؿ 
 الفراؽ بُت الدراسات السابقات ك ىذا البحث
اسم الباحث، اظتوضوع، الشكل، سنة ‌الرقم
 البحث
 االختالؼ التشابو
حتليل األخطاء الٌنحويٌة  فرح نور فضيلة،‌0
يف رسائل طلبة قسم تعليم الٌلغة العربٌية 
سالمٌية اضتكومٌية جبامعة رادين انتاف اإل







  نور ىداية، حتليل األخطاء الٌنحويٌة‌5
كػتاكلة حلوعتا يف كتابة البحوث العلمٌية 
لدل طلبة فسم آسيا الغربٌية كٌلية 







ك   ػتٌمد دٌلع، حتليل األ  خطاء الٌنحويٌة‌3
يف تركيب الكالـ )دراسة مقارنة  الٌصرفٌية
بُت برانمج اصتداؿ العريٌب الكندم ك 






برانمج اصتداؿ العريب منابر(، رسالة 
ىيم اظتاجستَت، جبامعة موالان مالك ابرا
‌.‌5109اإلسالمٌية اضتكومٌية مباالنج،
اماـ الٌدين ؼتتار، حتليل األخطاء ‌4
النحوية يف األداء اللغوم جبمعٌية 
الكندم جبامعة موالان مالك إبراىيم 













 حتليل األخطاء الّلغويّة .أ 
 تعريف حتليل األخطاء الّلغويّة .ٔ
حقيقة حبث اضتدث لتعرؼ يف قاموس الٌلغة االندكنيسٌية، التحليل ىو 
( analusis( من لغة اليوننٌية )Analisaأيخد كلمة "التحليل" ) . يف اللغة،اضتدث
اظتراقبة ابلتفصيل على  ، التحليل ىو جهد داخلييف االصطالحاخلع. معناه 
عالكة  مكوانتو أك تكوين ىذه اظتكوانت لدراستها شيء بطريقة ديكن كصفها
‌.‌ذلك على
اٌما يف اظتعٌت. ك "خطأ" ىو يسٌمى ب"غلط" يف اللغة  تعريف األخطاء ‌
اب فيو كقد غلط يف األمر يغلط الغلط ىو أف تعيا ابلشيء فال تعرؼ كجو الصو 
ضٌد الصٌواب ك قد أخطاء. فلذالك، غلطا كأغلطو غَته. اٌما األخطاء ىو 
 اٌما.‌ةالٌلغوي قوائدألنٌو ضٌد من  الٌلغويٌة  يستخدـ ىذا البحث بكلمة األخطاء
‌‌‌كثَتة، منها:تعريف األخطاء اللغوية يف االصطالح حسب العلماء  
اؿتراؼ منٌطمة القواعد الح األخطاء ىي يف اصطعند نورس ، االوىل 
. اٌما جاؾ 1عندما اليتقن اظتتعٌلم يف علمو حىٌت ال يستخدـ بشكل صحيح
‌John Bilat)كجوف بالت  (‌Jack Richard)‌ريتشاردز ‌ كىايدم (
‌Heidi Weiber)كيرب جبوب الٌلغويٌة ك يعرٌبكف اٌف األخطاء ىي استخداـ (
 اىل ذالك اٌليت يعترب الٌناطقوف هبا خطأ اك نقصا يفقواعد الٌلغويٌة ك تعبَتات كما 
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ىو شيئ مهٌم يتعٌلمو  حتليل األخطاء( اٌف ‌Lennonيزيد لينوف )   1الٌتعٌلم.
 3نوع األخطاءٌل بيناسب يسٌهل اظتعٌلم يعطى اضت‌خطاء، ابلتعٌلم االعٌلماظت
ىو  Pit Corder)4) تعريف األخطاء الذم شرحو أىل اللغة  ،الثاين
‌:5فة عن عبارة "ما ىو اطتطأ ؟" الذم صنفو إىل ثالثة أنواع فيما يليمعر 
  (Lapse) زلة اللساف (أ 
 صدفةحيدث ىذا اطتطأ ألٌف  .اطتطأ الناشئ بًتدد اظتتكلم كما أشبو ذلك
‌يف كالمو  اطتاطئ
  (Mistake)  الغلط  (ب 
 حيدث ىذا اطتطأ ألفٌ ـ اظتتكلم الذم ال يناسب إبرادتو. اطتطأ الناشئ بكال
 اليستخدـ اطتاطئ كلمة صحيحة يف كالمو
  (Error)اطتطأ  (ج 
. حيدث ىذا اطتطأ الناشئ مبخالفة اظتتحدث أك الكاتب القواعد اللغوية
 اطتطأ ألٌف اليستخدـ اطتاطئ القواعد اللغوية يف كالمو.
( نقل ُقاؿ كوردر ىناؾ ثالثة أسباب أساسية لألخطاء: )، الثالث
( ِبسبب كجود تداخل لغة األـ ) و خطأ( ىLanguage Transferاللغة )
( ىو خطأ ليس من تداخل لغة األـ، بل خطأ Intralingualخطأ تطورم )
 Techniques or( مادة اللغة اظتتاحة )ّبسبب عملية التعلم نفسو. )
Materials.ىو خطأ بسبب األسلوب يف تعليم اظتادة ) 
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كدراسة اظتخالفات بناء على ما سبق، حتليل االخطاء اللغوية ىي مراقبة 
عدـ الفهم الكامل أك يف يف استخداـ عناصر اللغة اك قواعد اللغوية نتيجة 
 .اللغوية  صراأك العن اللغوية قواعدال‌الفهم يف  نقص
 خطوات حتليل األخطاء اللغوية .ٕ
( يقوؿ بتعديل اٌف اطتطوات لتحليل َُٗٗ)عند اترجياف، عموما،   
( ابلًتتيب Sidhar( كسيدىار )Ellisليس )األخطاء اللغوية اليت اقًتحها اي
‌)‌6التايل :0‌ ( ِمن اظتتعٌلم ) لغويةالرتع البياانت يف شكل أخطاء مرحلة (
مرحلة كصف اطتطأ كتصنيفو بفرز األخطاء على أساس الفئات القواعد اللغوية 
( مرحلة شرح ْ) (  مرحلة صنع ترتيب األخطاء بناءن على معدؿ ظهورىاّ)
( مرحلة صنع ٓموقع اطتطأ كأسبابو كإعطاء اظتثاؿ الصحيح ) األخطاء بتصنيف
( تصحيح ٔتقدير اظتنطقة أك عنصر اللغة اظتعرض للتسبب يف األخطاء )
األخطاء كإزالة األخطاء ابلتصنيع اظتواد التعليمية اظتناسبة كحتديد اسًتاتيجيات 
‌التعلم اظتتوافقة
بوع بوضوح ك دقٌة يف  اٌما يف شرح االخر، يكتب عبد هللا سليماف اصتر 
، يتكٌوف من ثالثة اطتطوات تحليل األخطاء اللغويةلطتطوات امراحل كتابو اٌف 
( ّكتصنيفو ) ( مرحلة كصف اطتطأِعلى األخطاء )مرحلة التعرؼ (‌0:‌)منها
‌7ألخطاء.مرحلة تفسَت ا
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كيساكم بكوردر أف ىناؾ  ثالث مراحل لتحليل األخطاء: التعريف 
ىي تعتمد منطقيا على بعضها البعض. كيرل معظم اظتعلمُت كالوصف كالتفسَت ك 
أف ابستطاعتهم التعرؼ على خطإ ما عند كقوعو، كىو رمبا كانوا ؼتطئُت يف ىذا 
الزعم حيث أف الدارس قد أييت بتعبَتات حسنة الصياغة ظاىراي كلكنها ال تعرب 
عبَتات تفسَتا عن مقاصده اليت أرادىا منها، كمن اظتمكن دائما أف تفسر تلك الت
خاطأ لذلك فإف التعريف على اطتطإ يعتمد اعتمادا كبَتا على التفسَت الصحيح 
ظتقاصد الدارس. كال ديكن أف يبدأ الوصف إال بعد ىذا التعريف، كمن الواضح 
أف أنسب منوذج نظرم  لوصف اطتطإ ىو النحو )القواعد( الذم يرمي إىل ربط 
عن طريق ‌Surface Structureلسطحي الًتكيب الداليل للجملة بًتكيبها ا
‌8غتموعة من القواعد الواضحة. 
يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة حتليل األخطاء عند بيت كوردير كما 
 حتليل األخطاء: عندشرحا يف الواقع . فلذالك، ىناؾ ثالثة مراحل 
 مرحلة التعرؼ على األخطاء (ُ
للتمييز بُت زلٌة  ( يقوؿ اٌف جيب للمعٌلم اك للباحثُُٕٗعند كوردير )
عملية التعرؼ على اطتطإ  واقع.اللساف ك الغلظ، ك اطتطأ كما شرحا يف ال
ىي إحدل العمليات اظترتبطة مبقارنة التعبَتات األصلية )الصادرة عن 
الدارس( ابألبنية اظتقبولة كاظتعتمدة مث التعرؼ على االختالؼ بينها كىو 
ل يقـو بو ذكك اطتربة من اظتعلمُت مصدر اظتعلومات للخطوة التالية. كىذا عم
 9بطريقة تكاد أف تكوف تلقائية.









 مرحلة كصف األخطاء ك تصنيفو (ِ
تشمل على حتديد األكصاؼ ؿتوم لكل خطأ ، على سبيل  يف ىذه اظترحلة
كصف ‌اظتثاؿ: أخطاء يف علم األصوات، علم التشكل كالنحو كالدالالت.
لعبارات اطتاطئة كالعبارات اطتطإ ىو عملية مقارنة يف األساس، مادهتا ا
اظتصصحة، كتسَت العملية على ؿتو يشبو العمل يف التحليل التقابلي كذلك 
بغض النظر عن حقيقة أهنا قد كجدت لدينا دراسات كصفية متعددة )كفق 
مدارس ؿتوية ؼتتلفة( للغة اظتستهدفة بينما ال توجد لدينا أية دراسة كصفية 
‌01للغة اظتدركسة.
 ألخطاءمرحلة تفسَت ا (ّ
علم النفس اللغوم عتذه  النشاط يف ىذه اظترحلة ىو ػتاكلة لتحديد األسباب
‌األخطاء. 
ىو اظتعيار الذم يفسر ‌اظتعيار األكٌؿ،يف ىذه اظترحلة ىناؾ ثالثة معايَت، 
اطتطأ يف ضوء التعليم، فلمتعلم يتلقى ما يتعلم من اللغة من عينات معينة 
كىو القدرة اظتعرفية عند اظتتعلم. إذا، ىو  لثاين،اظتعيار ا.‌ؼتتارة من ىذه اللغة
إف كال منا يتبع إسًتاتيجية معينة يف التعلم، يف ىذه اإلسًتاتيجية ما ىو كلي 
، ىو اظتعيار الثالثمشارؾ بُت البشر، كمنها ما ىو خاص بكل متعلم. 
موضع نقاش كاسع، كىو إىل شيء يتمسك بو الباحثوف يف الوقت نفسو 
ائرة التحليل أكثر تناسقا فضال عن أنو ديدان ببعض النتائج ألنو جيعل د
 11اظتلموسة. ىذا اظتعيار ىو الذم يعرؼ ابلتدخل
 مستوايت حتليل األخطاء اللغوية .ٖ









مستوايت حتليل األخطاء اللغوية يف كتابو اٌٌف  عبد هللا سليماف اصتربوعصٌنفت 
‌:05تشتمل على ما يلي
 األخطأ اإلمالئٌية ك الصوتٌية  (ُ
بظواىر إمالئية ك الٌصوتٌية، مثل: اطتطأ ا يتعلق ىذه األخطاء يشتمل مبيف 
يف كتابة اضتاء ابعتاء أك كتابة اعتمزة ابلعُت أك العكس أك نطق الكلمة الف 
‌ابلعُت
 األخطأ الصرفية (ِ
ا يتعلق ب صرفية، مثل : اطتطأ يف حتويل فعل يف ىذه األخطاء يشتمل مب
إ يف إسناد الفعل إىل الضمائر اظتختلفة إىل فائدة الوزف اظتقصودة كاطتط
 كاطتطإ يف تصريف الفعل االصطالحي من الفعل اظتعنل اآلخر كغَت ذلك.
 األخطاء الٌنحويٌة  (ّ
النموذج يف ىذه األخطاء ىي ما يتعلق بظواىر ؿتوية، مثل اطتطأ يف كصف 
التذكَت ابلتأنيث كاطتطأ يف استخداـ قد بعد الفعل اظتاضي أك اظتضارع ك 
طتطإ يف تعيُت اإلعراب من رفع كنصب كجر كخفض كمسألة العدد ا
كىي اطتطأ يف استخداـ مهزة إف كأف يف ‌ةكاظتعدكد كمسألة يبحثها الباحث
اصتملة كعملها كغَت ذلك من اظتباحث النحوية اليت تصدر منها األخطاء 
 لدل الدارسُت. 
 األخطأ الٌداللة (ْ
ستعماؿ داللة مكاف أك اظتخالطة كالنموذج يف ىذه األخطاء ىي ما يتعلق اب











‌03مثاؿ مستوايت حتليل األخطاء اللغويةأ  
 مالئٌية الٌصوتٌيةاألخطاء اإل







 اضتاء ىاءن كتابة  الٌصوامت يف ىذه اللحظة يف ىذه اللهظة‌0
 كتابة اضتاء ىاءن  الٌصوامت‌حلقت شعرم ىلكت شعرم‌5
 كتابة اضتاء ىاءن  الٌصوامت امنا حواءن  امنا ىواءن ‌3
 األخطاء الٌصرفٌية







امضيت اربعة  مضيت اربعة اشهر‌0
 اشهر
صيغتُت من  اطتلط بُت
 صل كاحدا
صيغتُت من  اطتلط بُت‌قبل أتديتها قبل اديتها‌5
‌اصل كاحد
ذىب اىل عرفات ال ‌3




صيغتُت من  اطتلط بُت
‌اصل كاحد
 األخطاء الٌنحوية



































 األغراض حتليل األخطاء الّلغويّة .ٗ
ىناؾ األغراض.  ليس العمل إاٌل ابظتقصود. ك يف حتليل األخطاء الٌلغويٌة
: ، منها04ىناؾ أغراضُت رئيسُت يف ىذا التحليل‌( يقوؿ افٌ َُِٓعند رجيارد )
عٌلم الٌلغة الثٌاين تإجٌتاح األخطاء للمتعٌلم عند ياألكىل، اعطاء البياانت يف 
وامل قدرة لتأثَت األخطاء الٌلغويٌة. الثاين، نتيجة يف حتليل األخطاء اللغوية ابلع
يناسب ابحتجاج الذين تكوف اساس لبناء اسًتاجتٌيات الٌتعليم ك جهاز التعليم 
‌اظتتعٌلم.
اٌف األغراض يف حتليل األخطاء  يقوؿ (ِٔ-ُٔ:  َُُِاٌما اترجياف ) 
‌:‌05الٌلغويٌة منها
حيٌدد ترتيب الٌدرس يف الكتاب اظتتعٌلم، اظتثاؿ من الٌسهل اٌف دراسة األخطاء  .أ 
 اىل الٌصعب
 حيٌدد الطٌبقات ك التدريبات يف الٌتعٌلماٌف دراسة األخطاء  .ب 
 خيٌطط الٌتدريبات ك التعٌلم يف قائمة الواجب العاصتياٌف دراسة األخطاء  .ج 
 نقطة التمرينات يف اتقاف الطلبةخيتار اٌف دراسة األخطاء  .د 
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 اللغوية ألخطاءاسباب ا  .٘
ك ىذه األسباب اصلو من ثالثة  .أخطاء اللغوية اليت تسببىناؾ كثرة األسباب 
، صعوابت اللغة الثانية سبب الثٌاينأتثَت اللغة األكىل. ، سبب األكٌؿاألسباب. 
‌.‌، نظاـ تعليم اللغة الثانيةسبب الثٌالث. ك الداخلية
 (Interlingual)‌ أتثَت اللغة األكىل (ُ
اللغة الثانية اك اللغة األجنبية، ال يتهٌرب من أتثَت اللغة األكىل اٌليت  يف تعليم
(. transferمتعٌلم قبل يتعٌلم اللغة الثانية اك مشهور بكلمة انتقاؿ )قد يتقن 
يف تعليم اللغة الثانية. كيستطيع اف يكوف مدعاة (‌transferانتقاؿ )يستطيع 
‌يم اللغة الثانية ايضايف تعل( اف يكوف عراقيل transferانتقاؿ )
(Interferensi.)16  عند فريد يقوؿ أٌف : " اللغة األكىل تكوف سببا يف
 ‌15مدعاة اك عراقيل يف تعليم اللغة الثانية عند متعٌلم اللغة الثانية"
 (‌Intralingual)‌‌صعوابت اللغة الثانية الداخلية (ِ
صعوابت اللغة ؾ ، ىنااللغوية جبانب أتثَت اللغة األكىل عند اسباب األخطاء
نتائج العديد احملور يف األخطأء. بناءن على  أكثر الثانية الداخلية اليت تكوف
ابظتائة  ّّفقط  تكوفمن الدراسات بلغات ؼتتلفة ، اتضح أف اللغة األكىل 
. اظتثاؿ يف اللغة العربية عندىا كصف مستفيض اليت 12من العوامل اظتسببة عتا
ابلٌتعلم مع اىلها. بل، كثَت من السعودم يواجو ال يستطيع فهمها جٌيدا ااٌل 
‌11الصعوبة ك األخطاء عند اكتساب اللغة ك تعلم اللغة. 
 عليمنظاـ الت‌ (ّ
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 اسباب األخطاء عند نظاـ التعليو تتكوف اىل  ثالثة ػتاكر.
، منوذخ التعليم. يتطلب تعلم اللغة بشكل منوذجنا لغواين جيدنا األكؿاحملور 
لغة عادة يتم اكتساهبا كتعلمها من خالؿ عملية كصحيحنا. ىذا ألف ال
االستماع كالتسجيل كالتذكَت ك التصنيع. قد تكوف األخطاء اللغوية انجتة 
 دكف حتسُت أك مقارنةب‌ك بعدىا تصنيعها طلبة اللغة ،  غَت جيدةعن منوذج 
طريقة التعليم. من أسباب األخطاء اللغوية غَت فعالية أساليب احملور الثاين، 
‌‌12تدريس كاظتنهجيات اظتستخدمة.ال
. تتسبب اظتواد التعليمية يف حدكث األخطاء إذا  ، مادة التعليماحملور الثالث
كانت األمثلة اظتقدمة غَت صحيحة. يرتبط ىذا احملور الثالث ارتباطنا كثيقنا 
‌‌ابحملور األكؿ، أم النموذج.
  الّنحويّة‌ .ب 
بٌية ك احواعتا حُت افرادىا ك حُت الٌنحو ىو قواعد يعرؼ هبا  صيغ الكلمات العر 
‌50تركيبها دة" ك معناىا النظاـ اك الٌنداء. لذا، العلم عالقواعد ىي رتع من "القا.
تعريف علم الٌنحو عند العلماء كثَت، ٌما أد الٌلغة العربٌية.  عالٌنحو ىو القواعد من قوا
 منها :
جو اظتتقدًٌموف فيو ًمن ، يقوؿ ابن سراج عن تعريف علم الٌنحو ىو علم استخر األوىل
 استقراء كالـ العرب، حىت كقفوا منو على الغرض الذم قصده اظتبتدئوف هبذه اللغة.
ىو انتحاء شتًت كالـ العرب يف تصرُّفو؛ من  الٌنحوعلم ٌف إ‌جٌٍت يقوؿ ابن الثاين، 
إعراب كغَته؛ كالتثنية، كاصتمع، كالتحقَت، كالتكسَت، كاإلضافة، كالنَّسب، 
، كغَت ذلك، ليلحق مىن ليس ًمن أىل اللغة العربية أبىلها يف الفصاحة، كالًتكيب
 فينطق هبا كإف مل يكن منهم، كإف شذَّ بعضهم عنها، ريد بو إليها.
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 ىو قانوف ييتوٌصل بو إىل كالـ العرب. الٌنحوعلم ٌف إيقوؿ ابن اييشي لث، االثّ 
ك اظتنادل ك اظتفعوؿ  افةاإلضىي استخداـ  ةبحثها الباحثتفاألخطاء النحوية اليت 
 بو ك النعت ك العطف. 
 اإلضافة (ُ
اإلضافة ىي لغة االسناد، ك اصطالحا نسبة تقييدية بُت شيئُت تقتضي اؾترارا 
تكٌوف من تضافة ك اإل‌11اثنيهما )اسقط التنوينا( اذا كاف منوان فال جيتمع التنوين
‌‌سورةى )‌الفاحتةً  اظتثاؿ : قرأ زيد سورةى من اظتضاؼ ك اظتضاؼ اليو،  مضاؼ، :
كما ‌ؼتفوضاإلضافة ىي احد من ثالثة الفاظ اٌلذم الفاحتًة : اظتضاؼ اليو( .
رؼ الدين حييا العمريطي يف كتابو العمريطي يف الباب ؼتفوضات شيقوؿ الشيخ 
‌األشتاء : 
‌خافضها ثالثة انواع # اضترؼ كاظتضاؼ كاالتباع
كالٌتنويًن، كشرط اظتضاًؼ  ىي اف يكوف خاليان عن الٌتعريفً  اٌما شركط اظتضاؼ
يقوؿ الشيخ ك انواع اظتضاؼ اليو كما 13اليًو اف يكوفى ؼتٌَتان بُت الٌتعريًف كالٌتنوين
‌:رؼ الدين حييا العمريطي يف كتابو العمريطيش
 كىو على تقديًر يف اكالـً # اك ًمن كمكًر الٌليل اك غالًمي
 ساج اك عبد زيدو اك اان زجاجو # اك ثوًب خزٌو اك كبابً 
هبذا النظم، يشرح ازتد سوانرتو على تررتتو يف منت كتاب العمريطي اٌف انواع 
‌:‌14اظتضاؼ اليو منها
 (تقدير معناه ب"يف" مثاؿ: )مكر اليل .أ 
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 تقدير معناه ب"ؿ" مثاؿ: )زٌم اظتدرسة( .ب 
‌تقدير معناه ب"من" مثاؿ: )ابب اطتشب( .ج 
 اظتنادل (ِ
‌:‌15ء، ك ادكات الندا ىياظتنادل ىو اسم يقع بعد ادات من ادكات الندا
 اي : لكل منادل. مثاؿ : اي انئما استيقظ .أ 
 اعتمزة : لنداء القريب. مثاؿ : أدمحم أقبل  .ب 
 أاي نبيل ىل تسمعٍت؟أاي ك ىيا ك أل : لنداء البعيد. مثاؿ :   .ج 
( ينصب اظتنادل اذا كاف مضافا، اك ُاظتنادل نوعاف، ك مها منصوب ك مبٌٍت: )
ة غَت مقصودة، اظتثاؿ : اي عبدى هللا ) عبدى: منادل شبيها ابظتضاؼ، اك نكَت 
( ييب اظتنادل على الرٌفع اذا كاف عاظتا، اك ِمنصوب ابلفتحة ألنٌو مضاؼ )
 16)نكرة مقصودة مبٍت على الضم( !‌نكَتة مقصودة، اظتثاؿ : اي ابئع
 اظتفعوؿ بو (ّ
َت معو ىو اسم منصوب يدٌؿ على من كقع عليو فعل الفاعل كال يتغ بو اظتفعوؿ
اظتفعوؿ بو ‌.اظتثاؿ : يطلب العاقل العلمى )العلمى : مفعوؿ بو( 15.‌صورة الفعل
‌:‌12قسماف
. اظتثاؿ اك منفصل الصريح، ك الصريح قسماف، ظاىر ك ضمَت مٌتصل . أ
، اٌما اظتثاؿ الضمَت متصل من ذالك (فتح خالد اضتَتة)الظاىر من ذالك ىو 
 )اكرمتك اكرمتهم(ىو 












صريح ثالثة أقساـ : مؤٌكؿ مبصدر بعد حرؼ مصدر، ك غَت الصريح، غَت ال . ب
‌.‌تكسررتلة مؤٌكؿ مبفرد، ك جاٌر ك 
‌:11للمفعوؿ بو اربعة احكاـ‌
 أنٌو جيب نصبو .أ 
 أنٌو جيوز حذؼ لدليلو  .ب 
 أنٌو جيوز أف حيذؼ فعلو لدليل .ج 
 أف األصل فيو أف يتأٌخر عن الفعل كالفاعل. .د 
 النعت (ْ
، مثاؿ: جاء دمحم الفاضلي ) الفاضلي عت ىو اتبع يدؿ على صفة يف اسم قبلوالن
‌32: نعت لرجل(
‌:‌31النعت نوعاف، مها
نعت حقيقي كىو ما دؿ على صفة يف نفس متبوعة، مثاؿ: جاء دمحم  . أ
 الفاضلي ) الفاضلي : نعت لرجل مرفوع ابلضٌمو ألنٌو اتبع السم مرفوع(
دمحم نعت سبيب كىو ما دؿ على صفة يف اسم لو ارتباط ابظتتبوع. مثاؿ: جاء  . ب
 الفاضلي اخوه.
‌العطف (ٓ
العطف ىو اتبع يتوسط بينو كبُت متبوعة احد حركؼ العطف. اظتثاؿ: ؾتحت 
فاطمةي ك زينبي 
-بل-ال-أـ-أك -تسعة، ك ىي: الواك . حركؼ العطف‌31
‌: كالعطف نوعاف،حىٌت. -مثٌ -الفاء-حىٌت 










 ف كاف معرفة.العطف البياف ىو التابع النشط للنعت يف توضيع متبوعو ا  . أ
عطف النسق ىو التٌابع اٌلذم يتوسط بينو ك بُت متبوعة من ىذه اضتركؼ ال . ب
-بل-ال-أـ-أك -العشرة )عند كتيب العمريطي ىناؾ عشرة اضتركؼ: الواك
‌33إٌما(-حىٌت -مثٌ -الفاء-حىٌت 
 اخلطابة العربّية .ج 
  تعريف اخلطابة . أ
يف الٌلغة، اطتطابة ىي مصدر كاطتطاب، توجيو الكالـ ؿتو االخرين 
ك يف اإلصطالح اطتطابة ىي فٌن اظتخاطبة اصتماىَت بطريقة القائٌية  لإلفهاـ.
تشتمل على اإلقناع ك اإلستمالة. ك اإلقناع ىو زتل السامع على التسليم 
‌34بصٌحة القوؿ ك صواب الفعل اك الًتؾ. 
اٌما اطتطابة عند اظتناطقة فهي قياس مؤٌلف من مقٌدمات مقبولة لصدكرىا 
اصو مبزيد عقل، اك تدين. كقولو : العمل الٌصاحل يوجب ؽتٌن يعتقد فيو، الختص
، ك قد تقٌبل من غَت اف تنسب اىل الفوز، ك كٌل ما كاف ذالك ال ينبغي امهالو
 35.‌احد كاألمثاؿ الٌسائرة
تبليغ الٌدعوة ابللساف، ك ىي ػتضر بُت بناء على ما سبق، اطتطابة ىي 
ة تكوف ؽتارسة لتبليغ الٌدعوة يف الٌناس ك ىناؾ الٌداعي ك اظتدع. انشطة اطتطاب
لتطوير خطٌة العقل التالميذ اطتطابة تكوف كسيلة اظتعهد. ك خاصة يف اندكنيسي 
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بتكوف مسابقة اطتطابة من اإلبتدائٌية حىٌت اصتامعة ابللغة ك يرقي مهارة الكالـ 
‌االندكنسية اـ ابللغة العربٌية اـ ابللغة االؾتلزيٌة، ك غَت ذالك.
   بةفائدة اخلطا . ب
غاية اطتطابة عند اضتكماء ىي اضتصوؿ على قٌوة الٌتمٌكن من اإلقناع ك 
فضلها عظيم ك شرفها جسم. ك اطتطابة ىي ارشاد الٌناس اىل اضتقائق ك زتلهم 
 :‌37منها اطتطابة فوائدىا رتة، اٌما  36على ما ينفعهم يف العاجل ك اآلجل.
 سيتعٌرؼ صاحبها كيف ديتلك القلوب -ُ
 سيستميل النفوس -ِ
 عواطف ؿتو مايريدلايحٌرؾ س -ّ
 ستهدم الٌنفوس الثائرة -ْ
 فع اضتق ك ختفض الباطل ك تقيم العدؿ ك ترد اظتظاملَت س -ٓ
‌سيهدم الٌضاؿ اىل الٌسواء الٌسبيل كتفٌض الٌنزاغ ك تقطع اطتصومات -ٔ
  اندي الكندي .د 
غتموعة طلبة قسم تعليم الٌلغة العربٌية جبامعة موالان مالك اندم الكندم ىي 
أعضاءىا ‌.االسالمٌية اضتكومٌية ماالنج اٌليت تًتٌكز يف ترقية اربع مهاراة الٌلغوية ابراىيم
من طلبة قسم تعليم اللغة العربية ألف ىذه اصتمعية ال دتنح التسجيل ظتن يريد أف 
يسجل سول طلبة قسم تعليم اللغة العربية.  تركز ىذه اصتمعية يف أنشطاهتا إىل ترقية 
لدم أعضاءىا . اظتثاؿ يف مهارة الكالـ ىناؾ اظتناظرة العلمية  جودة اظتهارات األربع
اك اطتطابة العربية، ك كذالك يف مهارة الكتابة ىناؾ االنشاء، ك يف مهارة القراءة 
حصل ىذه النادم على اصتوائز يف مسابقات ىناؾ قراءة الكتاب، ك غَت ذالك. 
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ك ، كجودة ىذه النادم يؤثر اللغوية من اظتستول الوطٍت إىل اظتستول الدكيل. لذل
‌.32 بشكل كبَت على جودة كجودة الطالب يف القسم أك اصتامعي.
 








 مدخل البحث ونوعو .أ 
استخدمت الباحثة اظتدخل الكيفي، ألف البياانت احملتاجة ال تكوف على 
مضموف صورة عديدة ككمية، لكن على صورة اظتعلومات البيانية كالتفصيلية عن 
 اظتدخل.
أما نوع ىذا البحث فهو الوصفي التحليلي ألف الباحثة تريد أف تقـو 
ابلوصف كالتحليل ابلًتتيب ظتساعدة اظتعلمُت يف عالج األخطاء كلتسليم من 
خيطأ. حتاكؿ هبا الباحثة كصف العناصر األساسية كما ىي كال يوجو لتحقيق 
ي من البحوث اليت تتضمن الفركض. فإف عملية البحث هبذا التصميم الوصف
 0على العرض كالكتابة كالتحليل كالتفسَت عن الوقائع.
 صادرىاالبياانت وم .ب 
يف البحث الكيفي حتصل الباحثة على البياانت من اظتصادر اإلنسانية 
(Human Resource )  بوسيلة اظتالحظة كغَت اإلنسانية(Human Non 
Resource) .بوسيلة الواثئق 
( اٌف مصادر البياانت الرئيسية يف البحث ْٕ:  ُْٖٗيقوؿ كفالف )
أقواؿ كأفعاؿ، كبقيتها بياانت إضافية مثل الواثئق كغَتىا. األقواؿ  النوعي ىي
كاألفعاؿ من الذين يالحظوف أكيقابلوف مع مصدر البياانت األساسية. كتتسجل 
مصادر البياانت الرئيسية من خالؿ مذكرات مكتوبة أك من خالؿ تسجيل 
 ‌5يو أك صورة أك فلم.الفيد
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اطتطابة العربٌية خالؿ التدريب  إف شكل مصادر البياانت عتذا البحث فيديو
يف ‌الذين يًتكزكف يف خطابة العربية ظترحلة ذتانية عشر حىٌت مرحلة عشركفكاظتسابقة 
 الكندم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مالنج. اندم
لباحثة البياانت ألشكاؿ األخطاء النحوية من أعضاء كمن ذلك الفيديو انلت ا
كانلت الباحثة البياانت  عشركفعشر حىٌت مرحلة  ذتانيةرتعيىة الكندم مرحلة 
بوسيلة ادكات االٌتصاؿ ‌ك اظتقابلة ألسباب كقوع األخطاء النحوية خالؿ اظتالحظة
ن يف كاثئق مع م ( ال ديكن للمقابلة اظتباشرةCOVID-19) ُٗ-الٌف الوابء كوفيد
 فيديو. 
البياانت اليت جتمع يف حبث لغوم ىي ظاىرة اللغة من كلمات ال أرقاـ. لذلك، 
البد للبحث اللغوم أف يعطي ظاىرة موجودة حسب ما كقع يف الواقع. كابلتايل 
أصبح الوصف الذم يكتب أكثر معنا. ال يوجد التدخل من قبل الباحثة القًتاح 
 وجد يف اظتيداف.أسئلة البحث اظتختلفة ؽتا ي
البياانت يف البحث اللغوم تكوف من تسجيل لغة اللساف كالكتابة. يوصف 
تسجيل لغة اللساف  ابلكتابة للتحليل كالتوثيق. من اصتدير ذكره، أف البياانت 
احملصولة لدل الباحثة بشكل تسجيل لغة اللساف. لذلك، الباحثة ستصف البياانت 
إعداد تقرير البحث، يلـز لكل ابحث أف يستطيع أف ابلكتابة للتحليل كالتوثيق. يف 
يعرب ظاىرة لغوية موجودة يف شكل أصلي حىت حتتاج بياانت تسجيل لغة اللساف 
‌3إىل إلقائو. 
‌
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ما أشكاؿ األخطاء 










ما أسباب األخطاء  اظتعلومات 










ما اضتٌل لتقليل  اظتعلومات
األخطاء الٌنحويٌة 




 أسلوب مجع البياانت .ج 
‌:إىل ثالث أساليب صتمع البياانت اظتطلوبة يف ىذا البحث كىي ةتاج الباحثحت
‌الواثئق (ُ
طلب اضتقائق كالبياانت من الواثئق اظتكتوبة الطريقة الواثئقية ىي طريقة البحث ل
 مثل الكتب كاجملالت كالرسائل كغَتىا أك غَت اظتكتوبة مثل مقاطع الفيديو. 
مرحلة ذتانية عشر ظترحلة  اظتسابقةخالؿ  اطتطابة العربٌيةفيديو  ةسجل الباحثكت




يف خطأ كاحد عن غتاؿ النحو،  ةدد الباحثمل حت‌اضتكومية مالنج لعملية الواثئق.
  بل ىذا البحث يعتمد على األخطاء اظتوجودة يف الفيديوىات.
 اظتالحظة (ِ
اظتالحظة مبعناىا البسيط ىو انتباه كاىتماـ مقصود منظم مضبوط للظاىرات 
بوسيلة ادكات  سابقاتأكاضتوادث. كاظتالحظة تقاـ يف ميداف التدريبات كاظت
 الكندم.  اندمظتعرفة اضتقائق الواقعة اظتوجودة يف ميداف  االٌتصاؿ
 اظتقابلة‌ (ّ
كشخص أك أشخاص هبدؼ اضتصوؿ على  ةاظتقابلة ىي ػتادثة موجهة بُت الباحث
لطلب التوضيح أكثر  ةالوصوؿ إىل حقيقة أك معٌت معُت. ابظتقابلة يسعى الباحث
كتقاـ اظتقابلة مع ‌يف ألسنة األعضاء كعالجها. لسبب األخطاء اليت حتدث
األعضاء الذين سقطوا يف األخطاء النحوية لبحث أسباهبا كمع كبار الكندم 
 لطلب حلها.
 أسلوب حتليل البياانت .د 
يعرؼ بَتلسوف حتليل احملتول بقولو إنو "أسلوب من أساليب البحث 
ضموف الظاىر العلمي الذم يستهدؼ الوصف اظتوضوعي اظتنظم كالكمي للم
‌4ظتادة االتصاؿ.
مبعٌت أف  (Induktif)‌حتليل البياانت يف ىذا البحث متصف ابالستدالؿ
صف اضتقائق مث يصنع التحليل العاـ حىت حيصل على نتيجة بصفة ة تالباحث
‌خاصة. كأما أسلوب حتليل البياانت يف ىذا البحث ىو حتليل احملتول
(Content Analysis) 
البياانت اليت تعمل الباحثة بطريقة تعريف البياانت، كانت تقنية حتليل 
فهي البياانت اليت حصلت عليها الباحثة من تسجيل فيديو اطتطابة العربٌية من 
الكندم  اندمخالؿ اظتسابقة ظترحلة مرحلة ذتانية عشر حىٌت مرحلة عشركف يف 






باحثة األخطاء مع المية اضتكومية مبالنق. مث جتجبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسال
‌من تبلغ اطتطابة.
مثٌ، تشرح الباحثة األخطاء من خالؿ ذلك الفيديو موافقا ابلنظرية مث 
من جانب مع قاعدهتا ابستخداـ كتاب النحويٌة  يصححها كيعطي العلة
 Pitاألخطاء النحوية، كيف حتليل البياانت ابستخداـ حتليل األخطاء عن 







‌عرض البياانت وحتليلها ونتائج الدراسة
 أشكال األخطاء النحويّة و تصنيفهاادلبحث األّول : 
 عن مجعّية الكندي (ٔ
يستوعب مهارات الطالب اظتتخصصُت يف قسم تعليم  اندم الذم، الكندم
ىيم االسالمٌية اضتكومٌية ماالنج. انطالقنا من اللغة العربية يف جامعة موالنل مالك ابرا
الرغبة يف حتسُت اظتهارات يف اللغة العربية ، مت تشكيل غتتمع تعليمي يسمى 
(ZOMBI ا لتشكيل يف ‌.(الكندم )الفهد أكـر النادماندم ( كالذم أصبح رائدن
‌مت تشكيل اندم الكندم. َُِِأكائل عاـ 
 ك ىو‌، الكندماعضائوجدا كدعاء لتقدـ اختيار اسم "الكندم" لو معٌت عميق  
فيلسوؼ معركؼ بُت اظتسلمُت كغَتىم ، كىذا ىو األمل األكؿ أف يكوف لدل 
‌الفهدمث الكندم ىو اختصار لػ " كما فيلسوؼ الكندم.أعضاء الكندم معرفة  
نادم" ؽتا يعٍت أف أعضاء الكندم يرمزكف إىل أسود اظتنصة العظيمة كأنمل أكـر ال
ظتهاراهتم يف اللغة العربية كأخالقهم اليت ك احسن   أفضل النادما أف يصبح ىذ
 ديتلكها أعضائو.
ليس لرفع اسم قسم تعليم اللغة العربية فقط، يريد الكندم تشكيل منتدل ديكنو  
دعم كرفع جامعة موالنل مالك ابراىيم االسالمٌية اضتكومٌية ماالنج من خالؿ إؾتازات 
‌اظتستول‌على االؾتازاتة. كيتجلى ذلك من خالؿ كجود أخرل يف غتاؿ اللغة العربي
تنفيذ الكادر كإتقانو. أخَتنا ، ديتلك الكندم اآلف ‌حىت الدكيل. يستاإلقليمي كالوطٍت 




 الكندي و اذمازهتا انديالربانمج يف  (ٕ
ؿ مناظرة علمية الربامج اظتوجودة يف ىذه النادم كثَتة. منها التدريبات يف غتا
كخطابة عربية كشعر عريب كغناء عريب كخط عريب كإنشاء عريب كقراءة الكتب على 
حسب رغبة أعضاءىا. كىذه التدريبات تعقد كل صباح يـو السبت إبشراؼ عدة 
 األعضاء الذين يكونوف أعلى دفعة كأكثر خربة يف تعليم اللغة العربية.
التدريبات يف جامعة ك تقٌدـ كاحد تقاـ ‌COVID-19قبل موجود أزمة الوابء 
على حسب رغبة أعضاءىا من مهارات اللغوية. ‌فواحدا من اعضاء اندم الكندم
فتقاـ التدريبات بوسيلة كسائل ‌COVID-19لكن ألٌف اآلف موجود أزمة الوابء 
، ك الٌتدريب اطتطابة google meetاك ‌zoomة ، اظتثاؿ بوسيلالتواصل االجتماعي
‌صباحالٌسبت يف الٌساعة العاشرة يقـو يف يـو ا عند ترشد كبار اندم الكندم .
‌الٌتدريب.
‌:‌قائمة بطوالت اظتسابقات لدم اعضاء اندم الكندم فيما يليمن بعض اٌما 
‌سنة مكاف قائمة االؾتازات اسم رقم
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الفائزة الرابعة يف 
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الفائز الثالث يف 
مسابقة اظتناظرة 
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 أشكال األخطاء النحويّة و تصنيفها  (ٖ
 اضافةاإلاخلطأ يف  .أ 
عربية يف عصر العودلة" حيث لاخلطابة من سلمى رشيدة مبواضوع "كينونة ا .ٔ
 ادلسابقة" التحكيم قالت "أصحاب الفضائل، ىيئة
لفيديو من طالبة سلمى رشيدة اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت اب




خطاء األ‌من"حتكيم" بعد كلمة ىيئة ك قبل كلمة اظتسابقة. ىذه العبارة تكوف 
 اك كلمة "اظتسابقة" تكوف مضاف انحوية ألٌف كلمة "حتكيم" تكوف مضافال
كما يقوؿ شيخ شرؼ   ةؿ ترتيب اإلضافاليو. فلذلك ىذا شكل من أشكا
‌العمريطي يف كتابو العمريطي :حيي الدين 
 أىٍك نيونىوي كىأىٍىليكيٍم أىٍىليوانى ¤ ًمنى الضىاًؼ أىٍسًقًط التػٍَّنوًينىا 
 كىقىاًتالى غيالىـى زىٍيدو قيًتالى ¤ كًاٍخًفٍض ًبًو ااًلٍسمى الًَّذم لىوي تىالى 
 أىٍك ًمٍن كىمىٍكًر اللٍَّيًل أىك غىالىًمي¤ ـً كىٍىوى عىلىى تػىٍقًديًر أىٍك الى 
"اؿ".  حذؼك أ‌التنوين إذا كاف منوان قبلو حذؼك من شركط اظتضاؼ 
ىيئة تصويب ىو اإلضافة ك  تركيب يًتكب منفظ ىيئة التحكيم اظتسابقة فل
 .حتكيم ادلسابقة
عربية يف عصر العودلة" حيث لاخلطابة من سلمى رشيدة مبواضوع "كينونة ا .ٕ
ِإنَُو َلِمْن َدوَاِعى الُسُرْوِر والِغْبطَِة أن أقوَم بني أيديكم أِلَْخُطَب  "  قالت
 " ادلواضوعُخْطَبًة َعَربِيًَّة حتت 
اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة سلمى رشيدة 
( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو استخداـ اؿ يف كلمة َُِٗ)طالبة دفعة 
بنوع نحوية الخطاء األ‌من‌د كلمة "حتت". ىذه العبارة تكوف"اظتوضوع" بع
ك ىو مضاؼ ابظتوضوع ألٌف كلمة "اظتوضوع" تكوف مضاؼ  ضايفاالاطتطأ 
التنوين إذا كاف منوان  ك من شركط اظتضاؼ حذؼاٌلذم ستقدـ اطتاطبة. 
‌قبلو أك حذؼ "اؿ". 
افتو كما يف كتاب جامع الدركس يكتب على أٌف : جيب فيما تراد اض
‌:‌1شيئُت






جتريده من التنوين ك نوف التثنٌية ك رتع اظتذكر الساـ، ككاتب  -ُ
 ،األستاذ
جتريده من )اؿ( اذا كانت اإلضافة معنويٌة فال يقاؿ )الكتاب  -ِ
األستاذ، ك إٌما يف االضافة اللفظٌية، فيجوز دخوؿ )اؿ( على 
مضافو بشرط أف يكوف مثٌٌت )اظتكرما سليم( اك رتع مذكر 
اك مضافا اىل ما فيو اك السم مضاؼ اىل ما فيو اك السم لىمنا سا
 .مضاؼ اىل ضمَت ما فيو
حتت اظتوضوع....."يتضمن من جنس إضافة اظتعنويٌة كما  ك كاف لفظ "
شرحان يف كتاب جامع الدركس : تنقسم االضافة اىل معنواي ك لفظيا. 
اظتضاؼ  فاظتعنويٌة ىي ما تفيد تعريف اظتضاؼ اك ختصيصو. ك ضابتها أفٌ 
‌.1غَت كصف مضاؼو اىل معمولو، أبف يكوف غَت كصف أصال
 .حتت مواضوعتصويب ىو ك  اظتعنويٌة إضافةيًتكب من  فلفظ حتت اظتوضوع
اخلطابة من مولدة الزّكّية مبواضوع "أمّهّية اللغة العربّية للّشباب يف عصر  .ٖ
ّية من األلوفّية" حيث قالت "احّييكم حتّية اإلسالمّية، حتّية مباركة، حت
 اجلنان" حتّيًة أىلَ خلوص صدري و من عميق قليب، 
اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة مولدة الزٌكٌية )طالبة 
ىو فتح مضاؼ اليو يف كلمة "أىل" ( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة َُِٖدفعة
 خطاء النحويةاأل من. ىذه العبارة تكوف ك تنوين مضافو يف كلمة "حتٌية"
‌يكوفىذا ال يناسب ابلقاعدة النحوية حيث ألٌف  ضايفاإلبنوع اطتطأ 
إذا كاف منوان التنوين  ك من شركط اظتضاؼ حذؼ‌غتركرا أبدا ضاؼ اليواظت
‌قبلو أك حذؼ "اؿ" كما يف الشرح السابق.
نسبة بُت  : اإلضافة ىييف كتاب جامع الدركس يكتب على أٌف  ك
جب جٌر الثاين أبدنا، ؿتو : )ىذا كتاب اشتُت، على تقدير حرؼ اصتٌر، تو 






التلدميًذ، لبست خامت فٌضةى، ال يقبل صياـ النهاًر ك ال قيلم اليًل ااٌل من 
‌3اظتخلصُت(.
حتّيَة أىِل تصويب ىو يًتكب من اإلضافة ك  فلفظ حتٌيةن أىلى اصتناف
 .اجلنان
اب يف عصر اخلطابة من مولدة الزّكّية مبواضوع "أمّهّية اللغة العربّية للّشب .ٗ
 "..........ادلواضوع"ألقّدم خطابة وجيزة حتت  األلوفّية" حيث قالت
)طالبة مولدة الزٌكٌية اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة 
( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو استخداـ اؿ يف كلمة 8َُِدفعة 
تخداـ اؿ خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو اس"اظتوضوع" بعد كلمة "حتت". 
خطاء األ من‌يف كلمة "اظتوضوع" بعد كلمة "حتت". ىذه العبارة تكوف
 ألٌف كلمة "اظتوضوع" تكوف مضاؼ ك مضاؼ ضايفاإلالنحوية بنوع اطتطأ 
التنوين  كمن شركط اظتضاؼ حذؼموضوع اٌلذم ستقدـ اطتاطبة. اليو ىو 
 إذا كاف منوان قبلو أك حذؼ "اؿ". 
كتب على أٌف : جيب فيما تراد اضافتو كما يف كتاب جامع الدركس ي
‌:‌4شيئُت
جتريده من التنوين ك نوف التثنٌية ك رتع اظتذكر الساـ، ككاتب  (ُ
 األستاذ،
جتريده من )اؿ( اذا كانت اإلضافة معنويٌة فال يقاؿ )الكتاب  (ِ
األستاذ، ك إٌما يف االضافة اللفظٌية، فيجوز دخوؿ )اؿ( على 
رما سليم( اك رتع مذكر مضافو بشرط أف يكوف مثٌٌت )اظتك
سالىمنا اك مضافا اىل ما فيو اك السم مضاؼ اىل ما فيو اك السم 
‌5مضاؼ اىل ضمَت ما فيو.










‌.حتت مواضوعتصويب ىو يًتكب من اإلضافة ك  فلفظ حتت اظتوضوع
اخلطابة من مولدة الزّكّية مبواضوع "أمّهّية اللغة العربّية للّشباب يف عصر  .٘
ن، وجب عليكم ان تفهموا و أن تستخدموا  األلوفّية" حيث قالت "اذ
اللغَة كالم العربّية، ال ختشوا وال ختافوا يف  تعّلم ىذه اللغة ألّن معرفة 
 العربّية سبب من أسباب الّتيسري"
اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة مولدة الزٌكٌية )طالبة 
ضاؼ اليو يف كلمة اظت( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو فتح َُِٖ)‌دفعة
ألٌف  ضايفاإلخطاء النحوية بنوع اطتطأ األ من"اللغةى". ىذه العبارة تكوف 
رٌ ىذا ال يناسب ابلقاعدة النحوية حيث  ‌ضاؼ اليو.اظت‌جيي
كما يف كتاب ملٌخص قواعد اللغة العربٌية على أٌف : يكوف االسم غتركرا  
‌يف حالتُت :
 اذا سيقو حرؼ حٌر،  (1
‌6اليو.اذا كاف مضافا  (1
معرفة اللغِة تصويب ىو يًتكب من اإلضافة ك اللغةى العربٌية  فلفظ معرفة
 .العربّية
اخلطابة من سلفّية الّيلّية مبواضوع "غرس حّب الوطن يف قلوب الّشباب "  .ٙ
كثريًا يتنولون  ‌َفاَل رَْيَب أَي َُّها السَّاَدُة، ِإَذا َوَجْداَن َشَباَب اْليَ ْومِ ‌حيث قالت"
 "احملذرات
طتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة مولدة الزٌكٌية )طالبة ا
( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو تنوين مضاؼ يف كلمة 5151)‌دفعة
بنوع اطتطأ اضافة ألٌف ىذا من األخطاء النحوية "كثَت". ىذه العبارة تكوف 
ا اك ال يناسب ابلقاعدة النحوية حيث شرط مضاؼ منو ما ليس بو تنوين
 زايدة "اؿ".






كما يف كتاب ملٌخص قواعد اللغة العربٌية على أٌف : من احكاـ  
االضافة ىي حيذؼ التنوين من اظتضاؼ اظتٌنوف، مثل : اظتارض شارده : 
‌5اظتارض شاردي الباؿً 
كثرَي احملذرات او  تصويب ىو كثَتنا احملذرات يًتكب من اإلضافة ك فلفظ  
 .كثريًا من احملذرات
من أمحد احسان ماىرو مبواضوع "مسؤولّية الشباب رمو بناء اخلطابة  .ٚ
 اآليةالّدين و اجملتمع" حيث قال " يف القرآن الكرمي يف الصورة الكهف 
 ثالث عشر "
أزتد احساف ‌من طالب اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو
يف اظتسابقة ىو زايدة "اؿ" عند  خالؿ خطاهبو (ََِِدفعة  ماىرك )طالب
بنوع ‌من األخطاء النحويةظتضاؼ يف كلمة " اآلية". ىذه العبارة تكوف ا
 اطتطأ اضافة ألٌف ىذا ال يناسب ابلقاعدة النحوية حيث شرط مضاؼ منو
‌.ما ليس بو تنوينا اك زايدة "اؿ" كما يف الٌشرح السابق
 .آية ثالث عشرفلفظ اآلية ثالث عشر يًتكب من اإلضافة ك تصويب ىو 
اختصارا ؽتا سبق  إضافةتصنيف األخطاء النحوية عن  ةثهل الباحتسك ‌
 يف اصتدكؿ اآليت:




























ًإنىوي لىًمٍن دىكاىًعى 
السيريٍكًر كالًغٍبطىًة 







ًإنىوي لىًمٍن دىكاىًعى 
السيريٍكًر كالًغٍبطىًة 










مباركة، حتٌية من 
خلوص صدرم 
ك من عميق 












صدرم ك من 
عميق قليب، 

















ال ختشوا كال 
ختافوا يف  تعٌلم 
ألٌف ىذه اللغة 
اللغةى معرفة 




ال ختشوا كال 
ختافوا يف  تعٌلم 
ىذه اللغة ألٌف 










فىالى رىٍيبى أىيػُّهىا 
السَّادىةي، ًإذىا 
كىجىٍدانى شىبىابى 




فىالى رىٍيبى أىيػُّهىا 
السَّادىةي، ًإذىا 
كىجىٍدانى شىبىابى 





يف القرآف الكرمي 
يف الصورة 
 اآليةالكهف 







 ثالث عشر آية
 
 اخلطأ يف نعت منعوت  .ب 
عربية يف عصر العودلة" حيث لمولدة الزّكّية مبواضوع "كينونة ااخلطابة من  .ٔ
 علوم الّدينّيةأكرمو من مزيد فضلو برؤيتو يف اجلنان وعّلم و "قالت 
 ابلقرآن الليت ابلعربّية أفصح اللسان"
)طالبة  رة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة مولدة الزٌكٌيةاطتطأ يف تلك العبا
( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو ال يناسب شكال بُت النعت ك َُِٖدفعة 
من األخطاء النحوية اظتنعوت يف كلمة "علـو الٌدينٌية". ىذه العبارة تكوف 
كالقاعدة الوصفي ألٌف مها كلمتاف تًتكباف من نعت كمنعوت بنوع اطتطأ 
النعت يتبع النعت يتبع اظتعنوت يف رفعو كنصبو كجره كتعريفو كتنكَته.  تقوؿ
‌اظتنعوت كالتابع يتبع اظتتبوع.
"  .علـو الدينية نعت كمنعوتفلفظ  لكن أخطأت يف كضع لفظ "علـو




كما قالو الشيخ دمحم الصنهاجي يف منت   رفعو كنصبو كخفضو كتعريفو كتنكَته
‌2اآلجركمية
بناء  أمحد احسان ماىرو مبواضوع "مسؤولّية الشباب رمواخلطابة من  .ٕ
 شباب ادلسلمونسيادة جلنة التحكيم، ايها " الّدين و اجملتمع" حيث قال
 " احملبوبون
اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالب أزتد احساف ماىرك 
ال يناسب شكال بُت ( خالؿ خطاهبو يف اظتسابقة ىو ََِِب دفعة )طال
من األخطاء النعت ك اظتنعوت يف كلمة "علـو الٌدينٌية". ىذه العبارة تكوف 
 الوصفي ألٌف مها كلمتاف تًتكباف من نعت كمنعوتبنوع اطتطأ النحوية 
َته. كالقاعدة تقوؿ النعت يتبع اظتعنوت يف رفعو كنصبو كجره كتعريفو كتنك
‌النعت يتبع اظتنعوت كالتابع يتبع اظتتبوع.
لكن أخطأ يف كضع لفظ "شباب" . فلفظ شباب اظتسلموف نعت كمنعوت 
حيث كاف اللفظ اظتفركض "الشباب اظتسلموف" ألنو كجب تبع النعب ظتنعوتو 
يف رفعو كنصبو كخفضو كتعريفو كتنكَته كما قالو الشيخ دمحم الصنهاجي يف 
‌منت اآلجركمية
بناء  "مسؤولّية الشباب رمومبواضوع أمحد احسان ماىرو طابة من اخل .ٖ
قلب  احييكم حتية، حتية دينية، حتية من" الّدين و اجملتمع" حيث قال
 "العميق
اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالب أزتد احساف ماىرك 
 ( خالؿ خطاهبو يف اظتسابقة ىو ال يناسب شكال بُتََِِ)طالب دفعة 
من ‌النعت ك اظتنعوت يف كلمة "من القلب العميق". ىذه العبارة تكوف
الوصفي ألٌف مها كلمتاف تًتكباف من نعت ‌بنوع اطتطأ األخطاء النحوية






كالقاعدة تقوؿ النعت يتبع اظتعنوت يف رفعو كنصبو كجره كتعريفو كمنعوت 
‌النعت يتبع اظتنعوت كالتابع يتبع اظتتبوع.‌كتنكَته.
لكن أخطأ يف كضع لفظ "قلب العميق" . العميق نعت كمنعوتفلفظ قلب 
حيث كاف اللفظ اظتفركض "قلب عميق" ألنو كجب تبع النعب ظتنعوتو يف 
رفعو كنصبو كخفضو كتعريفو كتنكَته كما قالو الشيخ دمحم الصنهاجي يف منت 
 اآلجركمية
شباب مظاىر ابللغة العربية لوجود "مبواضوع ة الّسعديّة ظحاف اخلطابة من .ٗ
َأُخصُّ ُخُصْوًصا جلَّاَن اْلُمَسابَ َقِة اْلَعَربِيََّة َأْعطَاُىُم هللا "" حيث قالت األلفّية
 َوِصحًَّة ُمَداَوَمًة " عمٌر مبارًكاتَ َعاىَل 
)طالبة  ة الٌسعديٌةظحافاطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة 
 يناسب شكال بُت النعت ك ( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو ال51َِدفعة 
ااظتنعوت يف كلمة " بنوع من األخطاء النحوية ". ىذه العبارة تكوف عمره مباركن
‌كالقاعدة تقوؿالوصفي ألٌف مها كلمتاف تًتكباف من نعت كمنعوت اطتطأ 
النعت يتبع  .النعت يتبع اظتعنوت يف رفعو كنصبو كجره كتعريفو كتنكَته
‌ع.و اظتنعوت ك التابع يتبع اظتتب
لكن أخطأت يف كضع لفظ "مباركا" . فلفظ عمره مباركنا نعت كمنعوت
حيث كاف اللفظ اظتفركض "عمر مبارؾ"، ألنو كجب تبع النعب ظتنعوتو يف 
رفعو كنصبو كخفضو كتعريفو كتنكَته كما قالو الشيخ دمحم الصنهاجي يف منت 
 اآلجركمية. لكن ىي أخطأت أيضا يف ىذه اظتسألة حيث كاف الصحيح
 عمرا مباركا ألف "عمرا" مفعوؿ بو منصوب.
"مظاىر ابللغة العربية لوجود شباب مبواضوع ة الّسعديّة ظحاف اخلطابة من .٘
ابحلياِة   "الشََّباُب قَاِدُرْوَن َعَلى الت ََّغريُِّ َحَياَة اْلِباَلدِ " حيث قالت األلفّية




)طالبة  ة الٌسعديٌةظافاطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة ح
( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو ال يناسب شكال بُت النعت ك ََِِدفعة 
من األخطاء النحوية ابضتياًة حسنان ". ىذه العبارة تكوف  اظتنعوت يف كلمة "
الوصفي ألٌف مها كلمتاف تًتكباف من نعت كمنعوت كمن الشركط بنوع اطتطأ 
النعت يتبع اظتنعوت ك التابع يتبع معرفة. فيو تبع النكرة نكرة أك اظتعرفة 
‌اظتتبوع.
لكن أخطأت يف كضع لفظ "حسنا" . فلفظ ابضتياة حسنا نعت كمنعوت
حيث كاف اللفظ اظتفركض "ابضتياة اضتسنة"، ألنو كجب تبع النعب ظتنعوتو يف 
رفعو كنصبو كخفضو كتعريفو كتنكَته كما قالو الشيخ دمحم الصنهاجي يف منت 
‌اآلجركمية.
"مظاىر ابللغة العربية لوجود شباب مبواضوع ة الّسعديّة ظحافاخلطابة من  .ٙ
اِبللغة "ِبَدْعَوى أَن ََّنا َجْيُل اأْلُْلِفيَِّة، َولِكن ََّنا ُمتَ َعلُِّمْوَن األلفّية" حيث قالت 
 فَ َقْط"  َواِحَدةٍ 
 )طالبة ة الٌسعديٌةظاطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة حاف
( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو ال يناسب شكال بُت النعت ك ََِِدفعة 
من األخطاء النحوية اظتنعوت يف كلمة "ابللغة كاحدة ". ىذه العبارة تكوف 
كالقاعدة الوصفي ألٌف مها كلمتاف تًتكباف من نعت كمنعوت بنوع اطتطأ 
النعت يتبع  .هتقوؿ النعت يتبع اظتعنوت يف رفعو كنصبو كجره كتعريفو كتنكَت 
‌اظتنعوت ك التابع يتبع اظتتبوع.
لكن أخطأت يف كضع لفظ "كاحدةو" . فلفظ ابللغًة كاحدةو نعت كمنعوت
حيث كاف اللفظ اظتفركض "ابللغة الواحدة"، ألنو كجب تبع النعب ظتنعوتو 





تصنيف األخطاء النحوية عن نعت ك منعوت اختصارا ؽتا سبق  ةسهل الباحثتك 
 يف اصتدكؿ اآليت:









كأكرمو من مزيد 

















































































يىاةى  عىلىى التػَّغىَتًُّ حى








يىاةى التػَّ  غىَتًُّ حى






ٍيلي اأٍليٍلًفيًَّة،  جى
كىلًكنػَّنىا ميتػىعىلًٌميٍوفى 


















 اخلطأ يف مفعول بو .ج 
"مظاىر ابللغة العربية لوجود شباب مبواضوع ة الّسعديّة فظحااخلطابة من  .ٔ
القادم،   اسُم اجليل" فهل نستحيق أن نطلق عليها األلفّية" حيث قالت 
 ىناك؟ " كيف نقّدم بالدان
 ة الٌسعديٌةظليت سجلت ابلفيديو من طالبة حافاطتطأ يف تلك العبارة ا
 يرفع مفعوؿ بو يف كلمة( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو ََِِ)طالبة دفعة 
بنوع خطأ من األخطاء النحوية يف كلمة "اسمي اصتيل ". ىذه العبارة تكوف 
منصوب فعوؿ بو كاظت‌مفعوؿ بو‌موقع إعراهباكلمة "اسم" فعوؿ بو ألٌف  اظت
‌‌مة نصبو فتحة ظاىرة يف آخره.ك عال.‌أبدا
كما يف الكتاب جامع الٌدركس يشرح أٌف : اظتفعوؿ بو ىو اسم دٌؿ على 
شيئ كقع عليو فعل الفاعل ، اثباات اك نفٌيا، ك التغٌَت ألجلو صورة الفعل. 
(. مث يشرح من القلمى  فاألٌكؿ ؿتو : )بىريتي القلمى(، ك الثاين ؿتو : )ما بريتي 
( ِ( أنو جيب نصبو )ٌُف : للمفعوؿ بو أربعة أحكاـ : )على أىذا الكتاب 
( أف األصل فيو ْ( أنٌو جيوز أف حيذؼ فعلو لدليل )ّأنٌو جيوز حذفو لدليل )
‌1أف يتأخر عن الفعل كالفاعل.
 اجليل. اسمَ مفعوؿ بو ك تصويب ىو  موقع إعرابواصتيل  اسمي فلفظ ‌‌
لغة العربية لوجود شباب "مظاىر ابلمبواضوع حافضة الّسعديّة اخلطابة من  .ٕ
" فهل نستحيق أن نطلق عليها اسُم اجليل القادم،  األلفّية" حيث قالت 
 ىناك؟ " اننقّدم بالدِ كيف 
 اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة حافضة الٌسعديٌة
يف   مفعوؿ بو تكسر( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو ََِِ)طالبة دفعة 
ـي بال خطأ بنوع من األخطاء النحوية ًدان ". ىذه العبارة تكوف كلمة "نقٌد






كاظتفعوؿ بو منصوب ‌مفعوؿ بو موقع إعراهباكلمة "بالد"   بو ألفٌ  اظتفعوؿ
‌.فتحة ظاىرة يف آخره‌نصبوك عالمة  أبدا.
‌شرح أٌف : اظتفعوؿ بو ىوي ملخص قواعد اللغة العربٌيةكما يف الكتاب 
الفاعل ك ال تتغٌَت معو صورة الفعل.  اسم منصوب يدٌؿ على من كقع عليو
‌12مثل : يطلب العاقل العامل ) العامل : مفعوؿ بو منصوب ابلفتحة(.
ـي   .بالَداننقّدُم مفعوؿ بو ك تصويب ىو  موقع إعرابو‌بالًدانفلفظ نقٌد
"غرس حّب الوطن يف قلوب الّشباب" مبواضوع سلفّية الّيلّية اخلطابة من  .ٖ
 " أستغفرهللاُ يلحيث قالت "
)طالبة  اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة سلفٌية الٌيلٌية
يف كلمة  ترفع مفعوؿ بو( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو ََِِدفعة 
خطأ اظتفعوؿ بنوع من األخطاء النحوية "استغفر هللاي يل". ىذه العبارة تكوف 
كما   ؿ بو منصوب أبداكاظتفعو مفعوؿ بو  موقع إعراهبا "كلمة "هللا  بو ألفٌ 
‌. كعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف آخره.شرحا يف األخطاء السابق
‌يل. هللاَ أستغفرمفعوؿ بو ك تصويب ىو  موقع إعرابو‌يل هللاي فلفظ أستغفر
"غرس حّب الوطن يف قلوب الّشباب"  مبواضوع  سلفّية الّيلّيةاخلطابة من  .ٗ
 يفْ َأْحَسِن اْلَباِل"  خلق اإلنسانُ " احْلَْمُد هلل الَِّذْي حيث قالت 
)طالبة  اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة سلفٌية الٌيلٌية
( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو يرفع مفعوؿ بو يف كلمة "خلق ََِِدفعة )
بو خطأ اظتفعوؿ ‌بنوعمن األخطاء النحوية اإلنسافي ". ىذه العبارة تكوف 
شرحا  كاظتفعوؿ بو منصوب أبداعراهبا مفعوؿ بو ع إموقألٌف كلمة "اإلنساف" 
‌كعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف آخره..‌يف األخطاء السابق
‌اإلنساَن.خلق مفعوؿ بو ك تصويب ىو  موقع إعرابو اإلنسافي فلفظ خلق 






"غرس حّب الوطن يف قلوب الّشباب" مبواضوع سلفّية الّيلّية اخلطابة من  .٘
مجيُع رِْيَن اْلِكَراِم َأُخصُّ اِبلذِّْكِر َوالت َّْقِدْيِر، " َمَعاِشَر احْلَااضِ حيث قالت 
 اْلُمْحتَ َرِمنْيَ " جملس التحكيم
)طالبة  اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة سلفٌية الٌيلٌية
( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو يرفع مفعوؿ بو يف كلمة "رتيعي ََِِدفعة 
خطأ اظتفعوؿ بنوع من األخطاء النحوية عبارة تكوف غتلس التحكيم ". ىذه ال
شرحا  كاظتفعوؿ بو منصوب أبدا مفعوؿ بوموقع إعراهبا بو ألٌف كلمة "رتيع" 
‌كعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف آخره..‌يف األخطاء السابق
 مجيعَ غتلس التحكيم موقع إعرابو مفعوؿ بو ك تصويب ىو  رتيعي فلفظ 
 جملس التحكيم.
تصنيف األخطاء النحوية عن مفعوؿ بو اختصارا ؽتا سبق يف  ةسهل الباحثتك 
 اصتدكؿ اآليت:




































اسمي اصتيل  (َُِٗ
القادـ، كيف 











ترفع مفعوؿ ‌15.38 يل هللاي أستغفر 
 بو





اضتٍىٍمدي هلل الًَّذٍم 
خلق اإلنسافي 
































 اخلطأ يف عطف .د 
عربية يف عصر العودلة" حيث ل"كينونة امبواضوع سلمى رشيدة اخلطابة من  .ٔ
ذْمِِلْيزِيَِّة َواْلَفَرْنِسيَِّة  ْيِنيَِّة"  َوأَْلَمانِيَّةِ قالت " وى  اخْلَاِمَسَة بَ ْعَد الُّلَغِة اإْلِ  َو الصِّ
 تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة سلمى رشيدة )طالبة اطتطأ يف
يناسب بُت اظتعطوؼ ك  ىو ال( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة َُِٗدفعة 
من ـ اؿ يف كلمة "كأظتاتٌية". ىذه العبارة تكوف ستخدي اظتعطوؼ اليو ك ال
 عطوؼمموقع إعراهبا كلمة "أظتانٌية" ‌بنوع خطأ العطف ألفٌ األخطاء النحوية 
ًلٍيزًيًَّة  ؾتًٍ اظتعطوؼ يتبع اظتعطوؼ  أف يكوفكمن شركط اظتعطوؼ ‌من الُّلغىًة اإٍلً
‌يو كالتابع يتبع اظتتبوع. عل
انًيَّةً فلفظ كىاٍلفىرىٍنًسيًَّة  ٍيًنيًَّة موقع إعرابو معطوؼ ك تصويب ىو  كىأىٍلمى كى الصًٌ
ْيِنيَّةِ  َواألَْلَمانِيَّةِ َواْلَفَرْنِسيَِّة  ألف اظتعطوؼ يتبع اظتعطوؼ عليو. ككذلك  .َو الصِّ
ال بد من جنس كاحد، إذا كانت اظتعطوفات معرفة أبؿ كاف اظتعطوؼ معرفا 
‌أبؿ أيضا.
"غرس حّب الوطن يف قلوب الّشباب" مبواضوع سلفّية الّيلّية اخلطابة من  .ٕ
يُع حيث قالت "  " و رئيِس اجللسةَس التحكيم جملمجَِ
)طالبة  سجلت ابلفيديو من طالبة سلفٌية الٌيلٌية اطتطأ يف تلك العبارة اليت
( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو ال يناسب بُت اظتعطوؼ ك ََِِدفعة 
من األخطاء ". ىذه العبارة تكوف  رئيًس اصتلسةاظتعطوؼ اليو يف كلمة "ك 
 معطوؼ مناعراهبا  اصتلسة" "رئيسً ألٌف كلمة  عطفبنوع اطتطأ النحوية 
 سبق أٌف "رتيعي" اعرابو مفعوؿ بو فعالمتو نصب ك "رتيعي"، ك كما يف
كمن شركط اظتعطوؼ أف يكوف اظتعطوؼ يتبع ‌التصويب ىو "رتيعى"




كما يف كتاب قواعد اللغة العربٌية يكتب أٌف : يكوف االسم ايضا منصواب  
ل : إٌف التلميذ اجملتهد اذا كاف اتبعا السم منصوب. ك التوابع ىي النعت، مث
‌11ينجح بتقول )اجملتهد : منصوب ابلفتحة ألنٌو نعت السم إٌف(
 رئيسَ و موقع إعرابو معطوؼ ك تصويب ىو  اصتلسة رئيسً ك فلفظ 
‌أم معطوؼ صتميعى.‌اجللسة.
 عطف ك معطوؼتصنيف األخطاء النحوية عن  ةسهل الباحثتك 
 سبق يف اصتدكؿ اآليت:‌اختصارا ؽتا
م اس النمرة
 الطالب/ة









كىي اطتٍىاًمسىةى بػىٍعدى 
ًلٍيزًيًَّة  الُّلغىًة اإٍلًؾتًٍ
انًيَّةً كىاٍلفىرىٍنًسيًَّة   كىأىٍلمى


















يعي غتلسى  رتًى










 اخلطأ يف منادى .ه 
عربية يف عصر العودلة" حيث ل"كينونة امبواضوع سلمى رشيدة اخلطابة من  .ٔ
 قالت "ايّها الزمالِء األحّباء" 
                                                          
00




اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة سلمى رشيدة 
 منادل يف كلمة " رٌ جيي ( خالؿ خطاهبا يف اظتسابقة ىو ‌510ٗ)طالبة دفعة
بنوع اظتنادل ألٌف  من األخطاء النحوية ". ىذه العبارة تكوف  يٌها الزمالءً ا
‌.‌‌‌اعراهبإكلمة "الٌزمالء" 
ن اظتنادل مبنٌيا فتابعو على إف مىذا يناسب بكتاب جامع الدركس أٌف :  
‌أربعة أضرب : 
أية، ك للفظ اظتنادل ، ك ىو اتبعا )أم، ك ‌ما جيب رفعو معراب تبعا (ُ
 اسم اإلشارة( ؿتو : )ايأيها الرجل(. 
ما جيب ضمو للبناء، كىو البدؿ ك اظتعطوؼ اجملٌرد من )اؿ( اللذاف  (ِ
 مل يضفا، ؿتو : )اي سعيد خليل(. 
 ما جيب نصبو تبعا حملل اظتنادل  (ّ
ما جيوز فيو الوجهاف : الرفع معراب تبعا للفظ اظتنادل، ك النصب تبعا  (ْ
‌.11للمحلٌ 
 الزمالءُ ايّها األحٌباء موقع إعرابو مرفوع ك تصويب ىو  زمالءً الفلفظ ايٌها 
 األحّباء.
عربية يف عصر العودلة" حيث لسلمى رشيدة مبواضوع "كينونة ااخلطابة من  .ٕ
 قالت "ايّها الزمالِء الكرماء" 
اطتطأ يف تلك العبارة اليت سجلت ابلفيديو من طالبة سلمى رشيدة 
منادل يف كلمة  تكسريف اظتسابقة ىو  ( خالؿ خطاهباَُِٗ)طالبة دفعة )
بنوع اظتنادل ألٌف   من األخطاء النحوية". ىذه العبارة تكوف  يٌها الزمالءً ا "
 مرفوع.  اعراهبإكلمة "الٌزمالًء" 
اذا اريد نداء اسم أٌف :  ملٌخص قواعد اللغة العربٌيةىذا يناسب بكتاب 
‌:‌‌13فيو "اؿ" جاز كجهاف






بلفظة >أيٌها< للمذٌكر ك >أيٌتها<  إٌما أف أنيت قبل اظتنادل (ُ
للمؤٌنث ك تكوف كٌل منهما ىي اظتنادل ك يكوف االسم احملٌلى 
 أبؿ بعدىا مرفوعا على أنٌو صفة.
إشارة اظتناسب، ك يكوف اسم اك يو=ؤيت قبل اظتنادل ابسم  (ِ
االشارة ىو اظتنادل ك يكوف االسم احملٌلى أبؿ بعدىا مرفوعا أنٌو 
 صفة
 الزمالءُ ايّها الكرماء موقع إعرابو مرفوع ك تصويب ىو  الءً الزمفلفظ ايٌها 
 الكرماء.
تصنيف األخطاء النحوية عن نعت ك منعوت اختصارا ؽتا سبق يف  ةسهل الباحثتك 
 اصتدكؿ اآليت:









 الزمالءً ايٌها 
‌األحٌباء









 الزمالءي ايٌها 
‌الكرماء
 أسباب األخطاء النحوية:   الثاينادلبحث 
  اخلطأ يف اإلاضافة .أ 
‌:ُتسببتصدر األخطاء النحوية يف االضافة ل
 Intralingual) )‌صعوابت اللغة الثانية الداخلٌية (ُ






تقدير حرؼ اصتر، ك بنسبة بُت اشتُت  ىو‌اإلضافةتعريف  من اظتعلـو أف
ليو. افة تًتٌكب من اظتضاؼ ك اظتضاؼ إ، ك اإلض14توجب جٌر الثاين أبدا
أف يفهم موقع كلمة اظتضاؼ ككلمة مضاؼ اليو، فيستطيع  ظتتعٌلم اللغةفيجب 
لطاٌلب لكوف صعبة يىذا ‌يستخدـ شرط اظتضاؼ، عن جرٌه ك غَت ذلك.أف 
من تركيب اإلضافة كما تقوؿ مولدة الزٌكٌية  اطتطابة اليت تتكٌوف هبا إلقاءعند 
 كتشعر فهما جٌيدا عن الًتكيب اإلضايفهٌنا ال تفهم إ(‌‌5108لبة دفعةا)ط
 طتطابة مثال.الكالـ، يف ا أثناء‌ًتكيب اإلضايفاللصعوبة عند تطبيق اب
‌يتال (Intralingual) صعوابت اللغة الثانية الداخلٌيةىذا السبب بيكوف 
ٌف : إقدرة فهم الطاٌلب يف األخطاء النحويٌة. عند رجيارد يقوؿ  سببها كوفي
الطالب، كال تتأثر ببنية اللغة  أييت من نفسىذا السبب داخل يف اطتطأ 
‌.اللغة الثانية كلكنها تعميمات تستند إىل اطتصائص‌األكىل
مث يتم  ةاطتاطب نص اطتطاب يكتباطتطابة،  تقدميقبل جبانب ذلك، 
خطاء يف النحو األعند التقدمي عدـ  يرجىتسليمو للجمهور. لذلك 
( َُِٖلبة دفعة البة مولدة الزٌكٌية )طااظتقابلة مع الطبناء على  كاظتضموف.
نٌص اطتطابة ‌يحعدـ تصحٌف من سبب األخطاء عند تقدمي اطتطابة إتقوؿ 
‌نص اطتطابة.  كتابةستاذة بعد  األاىل األستاذ/من قبل اطتاطبة 
 اخلطأ يف النعت .ب 
 تصدر األخطاء النحوية يف النعت لسببُت:
 Intralingual) صعوابت اللغة الثانية الداخلٌية ) (ُ
تعريف النعت ىو ما يذكر بعد اشتُت ليٌّب بعض أحوالو أك  من اظتعلـو أف
، ك النعت تًتٌكب من النعت ك اظتنعوت. فيجب ظتتعٌلم 15بو احواؿ ما يتعٌلق
اللغة أف يفهم موقع كلمة النعت ك اظتنعوت، مٌث يستطيع أف يستخدـ شرط 








كوف صعبة الطاٌلب ي. ىذا تعريفو كتنكَتهجرٌه ك رفعو كنصبو ك النعت، عن 
كما   الوصفي نعت كمنعوت(ًتكيب الاطتطابة اليت تتكٌوف هبا من  إلقاءعند 
هٌنا ال تفهم فهما جٌيدا عن إ( َُِٗوؿ حافظة السعديٌة )طلبة دفعة تق
الكالـ،  أثناء‌وصفيًتكيب الاللصعوبة عند تطبيق ابكتشعر  الوصفي‌الًتكيب
عن  كإعرااب هٌنا ال تستطيع أف تٌعٌرؼ شكالن إك ىي تقوؿ  يف اطتطابة مثال.
‌النعت.
اليت  (Intralingual) صعوابت اللغة الثانية الداخلٌيةب‌يكوف ىذا السبب
. عند رجيارد يقوؿ أٌف : يكوف سببها قدرة فهم الطاٌلب يف األخطاء النحويٌة
الطالب، كال تتأثر ببنية اللغة  كأييت من نفسىذا السبب داخل يف اطتطأ 
‌‌تستند إىل اطتصائص اللغة الثانية.األكىل كلكنها تعميمات 
اطتاطب نص اطتطابة  تبيكقبل تقدمي اطتطابة، ذلك، ال بد ‌إضافة إىل
عند التقدمي عدـ األخطاء يف النحو  رجىمث يتم تسليمو للجمهور. لذلك ي
لبة دفعة ا)ط حافظة السعديٌةلبة ابناء على اظتقابلة مع الط كاظتضموف.
 عدـ تصحيحٌف من سبب األخطاء عند تقدمي اطتطابة ىو إ( تقوؿ َُِٖ
 .نص اطتطابة كتابةستاذة بعد  األاىل األستاذ/ من قبل اطتاطبة نٌص اطتطابة
اطتاطبة نٌص اطتطابة كما ىي مث حتفظها ك  كتبالوقت، ت ضيق بسبب
 تفهمها كما يف الٌنص.
 اخلطأ يف مفعول بو .ج 
 تصدر األخطاء النحوية يف مفعوؿ بو لسببُت:
 (Interlingual)‌أتثَت اللغة األكىل (ُ
بو يف فعوؿ اظتنوع خطإ  يوجدسبب ىذا اطتطأ يف اطتاطبة حيث قع ي
سباب أٌف من إ‌(ََِِلبة دفعة اخطابتها. حيث تقوؿ سلفية الٌيلٌية )ط
ال ىل اللغة العربٌية حىٌت إاألخطاء ىي تررتة مباشرة من اللغة اإلندكنيسٌية  هىذ




 اطتطاءحيدث ىذا (.Interlingualأتثَت اللغة األكىل )سبب ىذا يسمى ب
أتثَت اللغة األكىل على اللغات الثانية. ما حيدث ىذا اطتطأ بسبب بسبب 
 عادة. تدخل اللغة األكىل
 سبق اللساف كسرعة الكالـ (ِ
يهتٌم اطتاطب   ال لذلك ،من اظتعركؼ أف اطتطابة ستلقى ابللغة العربية
. ىذا يضاأ‌التعبَت حبسنجيب للخاطب أف يهتٌم  بل، فقط لقواعد اللغويةاب
خطاء النحويٌة األدث حتحىٌت ذلك. كىكذا، على  يًتددأف ‌طباطتاما جيعل 
طلبة يف اليف اطتطابة بسبب سبق اللساف كسرعة الكالـ. ىذا يناسب بقوؿ 
 هسباب ىذأ( أٌف من ََِِلبة دفعة اسلفية الٌيلٌية )طاندم الكندل، 
 طابلضب ةالعربي ةكال يلقي اطتطاب ةالعربي ةإلقاء اطتطاباستعجاال يف األخطاء 
 كالتأين.
 اخلطأ يف العطف .د 
 تصدر األخطاء النحوية يف العطف لسببُت:
 سبق اللساف كسرعة الكالـ (ُ
من اظتعركؼ أف اطتطابة ستلقى ابللغة العربية، لذلك ال يهتٌم اطتاطب  
ابلقواعد اللغوية فقط، بل جيب للخاطب أف يهتٌم حبسن التعبَت أيضا. ىذا 
حىٌت حتدث األخطاء النحويٌة ىكذا، ما جيعل اطتاطب أف يًتدد على ذلك. ك 
طلبة يف الىذا يناسب بقوؿ  يف اطتطابة بسبب سبق اللساف كسرعة الكالـ.
أٌف من أسباب ىذه ( ََِِلبة دفعة اسلفية الٌيلٌية )طاندم الكندل، 
األخطاء استعجاال يف إلقاء اطتطابة العربية كال يلقي اطتطابة العربية ابلضبط 
 كالتأين.




ىو اتبع يتوسط بينو ك بُت متبوعو حرؼ من العطف أٌف  من اظتعركؼ
بينهما  ًتٌكب من معطوؼ ك معطوؼ عليويك العطف  .16أحرؼ العطف 
. فيجب ظتتعٌلم اللغة أف يفهم موقع كلمة من معطوؼ ك حرؼ عطف
كوف يمعطوؼ عليو يف لفظو، فيستطيع أف يستخدـ شرط العطف. ىذا 
سلمى كما تقوؿ   العطف‌فيهااطتطابة اليت تتكٌوف  إلقاءطاٌلب عند صعبة ال
كتشعر  العطف( أهٌنا ال تفهم فهما جٌيدا عن َُِٖلبة دفعة طا)‌رشيدة
‌الكالـ، يف اطتطابة مثال. أثناء‌العطفلصعوبة عند تطبيق تركيب اب
اليت  (Intralingual) الداخلٌية‌صعوابت اللغة الثانيةيكوف ىذا السبب ب
وف سببها قدرة فهم الطاٌلب يف األخطاء النحويٌة. عند رجيارد يقوؿ أٌف : يك
ىذا السبب داخل يف اطتطأ كأييت من نفس الطالب، كال تتأثر ببنية اللغة 
 األكىل كلكنها تعميمات تستند إىل اطتصائص اللغة الثانية. 
  اخلطأ يف ادلنادى .ه 
 تصدر األخطاء النحوية يف اظتنادل لسببُت:
 قواعد اظتنادل يف‌فهمال‌افنقص (ُ
، ك 15أٌف اظتنادل ىو اسم كقع بعد حرؼ من احراؼ النداء من اظتعركؼ
طو . اظتثاؿ، يف اظتنادل ستسة أنواع جيب أف يفهم ك حكاـ اظتنادل كشر أىناؾ 
 اظتنادل‌كاـأح‌فهما جيدا كٌل متعٌلم اللغة العربية. فيجب ظتتعٌلم اللغة أف يفهم
كوف صعبة ي. ىذا اظتنادلأف يستخدـ شرط  ، فيستطيعطوكشرك  ونواعأك 
اظتنادل كما تقوؿ سلمى رشيدة فيها اطتطابة اليت تتكٌوف ‌إلقاءالطاٌلب عند 
ك تشعر الصعوبة  نادلهٌنا ال تفهم فهما جٌيدا عن اظتإ( َُِٖلبة دفعة ا)ط
‌.عند الكالـ، يف اطتطابة مثال اظتنادلعند تطبيق 








اليت  (Intralingual) ثانية الداخلٌيةصعوابت اللغة اليكوف ىذا السبب ب
يكوف سببها قدرة فهم الطاٌلب يف األخطاء النحويٌة. عند رجيارد يقوؿ أٌف : 
ىذا السبب داخل يف اطتطأ كأييت من نفس الطالب، كال تتأثر ببنية اللغة 
 األكىل كلكنها تعميمات تستند إىل اطتصائص اللغة الثانية. 
 سرعة الكالـ (ِ
اطتطابة ستلقى ابللغة العربية، لذلك ال يهتٌم اطتاطب  من اظتعركؼ أف 
ابلقواعد اللغوية فقط، بل جيب للخاطب أف يهتٌم حبسن التعبَت أيضا. ىذا 
حىٌت حتدث األخطاء النحويٌة ما جيعل اطتاطب أف يًتدد على ذلك. كىكذا، 
ىذا يناسب بقوؿ طلبة يف  يف اطتطابة بسبب سبق اللساف كسرعة الكالـ.
أٌف من أسباب ىذه ‌(َُِٖلبة دفعة االكندل، سلمى رشيدة )طاندم 
األخطاء استعجاال يف إلقاء اطتطابة العربية كال يلقي اطتطابة العربية ابلضبط 
‌كالتأين.
‌اختصارا ؽتا سبق يف اصتدكؿ اآليت: اسباب األخطاء النحويٌةعن  يقرأتسهل الباحثة 
 طاءسباب األخأ مدار البحث األخطاءأشكاؿ  النمرة
مولدة الزكٌية )طلبة دفعة  اظتضاؼ‌0
َُِٖ)‌
‌ة الثانية الداخلٌيةغصعوبة الل
حافضة السعديٌة )طلبة  النعت‌5
‌(َُِٗدفعة 
‌ة الثانية الداخلٌيةغصعوبة الل
سلفية اليلية )طلبة دفعة  مفعوؿ بو‌3
ََِِ)‌
 أتثَت اللغة األكىل-
‌سبق اللساف ك سرعة الكالـ-
)طلبة دفعة سلفية اليلية  العطف‌4
ََِِ)‌












 :  احملاولة حلّل األخطاء النحوية الثالثادلبحث 
م اللغة العربية جبامعة كما تقابل الباحثة مع أستاذة أمينة )متخٌرجة من قسم تعلي
موالان مالك ابراىيم اإلسالمٌية اضتكومٌية ماالنخ ك ىي من كبار اندم الكندم( بوسيلة 
تقوؿ على أٌف ‌ك ىي،يف يـو األربعاء يف التاريخ الثالث من مايو كسائل اإلجتماعٌية
‌:احملاكلة ضتٌل األخطاء النحوية منها 
 ة النحويٌة. قي قواعد اللغ نقطة مهٌمةاطتطباء ‌يفهم (أ 
 يقٌدـ نٌص اطتطابة بنفس اطتطباء.  (ب 
 تقٌدـ اطتطابة كاملة.  (ج 
 النحويٌة  ىاقواعدك ‌اىاػتتو ك نص اطتطابة  حوؿ مع معٌلم اللغة اظتناقشة (د 
أٌما اظتقابلة مع أستاذ إماـ الدين ؼتتار )متخرٌج من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
ة ماالنخ ك ىو من كبار اندم الكندم( بوسيلة مالك ابراىيم اإلسالمٌية اضتكوميٌ ‌موالان
كسائل اإلجتماعٌية يف يـو الثلثاء يف التاريخ الرٌابع من مايو، ك ىي يقوؿ على أٌف احملاكلة 
‌ضتٌل األخطاء النحوية منها :
بُت أعضاء اندم الكندم ما بُت مرة يف  الٌنحويٌة ٌدم اظتناقشاتؤ ي (أ 
 عند القاء خطابة العربٌية. ليعرؼ شكال من أخطاء النحويٌة أسبوعُت
 ىل معٌلم اللغةإاطتطابة العربٌية  تدريب‌يعود (ب 




اختصارا ؽتا  يف اطتطابة العربٌيةالنحوية  حملاكلة األخطاء‌يقرأ اضتلٌ تسهل الباحثة 
‌سبق يف اصتدكؿ اآليت:
‌احملاكلة ضتل األخطاء‌اسباب األخطاء ءاألخطاأشكاؿ  النمرة
 ة الثانية الداخلٌيةغصعوبة الل اظتضاؼ‌0
‌
يفهم اطتطباء نقطة مهٌمة قي -
 قواعد اللغة النحويٌة
‌يقٌدـ نٌص اطتطابة بنفس اطتطباء-
 ة الثانية الداخلٌيةغصعوبة الل النعت‌5
‌
قي ‌يفهم اطتطباء نقطة مهٌمة-
 قواعد اللغة النحويٌة
‌ٌص اطتطابة بنفس اطتطباءيقٌدـ ن-
مفعوؿ ‌3
 بو
 أتثَت اللغة األكىل-
‌سبق اللساف ك سرعة الكالـ-
تدريب اطتطابة العربٌية إىل ‌يعود-
 معٌلم اللغة
‌
 سبق اللساف ك سرعة الكالـ- العطف‌4
قواعد يف فهم ال‌افنقص-
‌العطف
‌تدريب اطتطابة العربٌية إىل‌يعود-
 معٌلم اللغة
للغة حوؿ نص اظتناقشة مع معٌلم ا-
‌كقواعدىا النحويٌة ‌اطتطابة كػتتواىا
 قواعد اظتنادليف فهم ال‌افنقص- اظتنادل‌5
‌سرعة الكالـ-
اظتناقشة مع معٌلم اللغة حوؿ نص -






 نتائج البحث ومناقشتها
فصل األكؿ ك النظرايت اعتمادا على ما قدمت الباحثة من أسئلة البحث يف ال
يف الفصل الثاين ك منهج البحث يف الفصل الثالث ك عرض البياانت كحتليلها يف الفصل 
الرابع. ستقدـ الباحثة نتائج البحث كمناقشتها يف الفصل اطتامس مؤسسا على أسئلة 
 البحث ك أىداؼ البحث.
 أشكال األخطاء النحويّة .أ 
 ‌ىو الًتكيب اإلضايفنوع اطتطإ  (ُ
اطتطباء الذين خيطؤكف عند القاء اطتطاب بتنوين مضاؼ ك  كثَت من .أ 
ىذا يكوف من األخطاء النحوية بنوع اطتطأ اضافة ألنٌو ال يناسب 
ابلقاعدة النحوية حيث يشرح يف كتاب ملٌخص قواعد اللغة العربٌية 
من احكام االاضافة ى  حيذف التنوين من ادلضاف على أٌف : "
 1": ادلارض شارُد البالِ ادلّنون، مثل : ادلارض شارٌد 
كثَت من اطتطباء الذين خيطؤكف عند القاء اطتطابة ابستخداـ "اؿ"  .ب 
عند مضاؼ ك ىذا يكوف من األخطاء النحوية بنوع اطتطأ االضايف 
التنوين إذا كاف منوان قبلو أك حذؼ  ك من شركط اظتضاؼ حذؼ
 "اؿ". كما يف كتاب جامع الدركس يكتب على أٌف : جيب فيما تراد
‌:‌1اضافتو شيئُت
جتريده من التنوين ك نوف التثنٌية ك رتع اظتذكر الساـ، ككاتب  -ُ
 األستاذ،








جتريده من )ال( اذا كانت اإلاضافة معنويّة فال يقال )الكتاب  -ِ
األستاذ، و إّما يف االاضافة اللفظّية، فيجوز دخول )ال( 
على مضافو بشرط أن يكون مثّّن )ادلكرما سليم( او مجع 
ا او مضافا اىل ما فيو او السم مضاف اىل ما مذكر سالىمً 
 فيو او السم مضاف اىل اضمري ما فيو.
كثَت من اطتطباء الذين خيطؤكف عند القاء اطتطابة بنوع اطتطإ  .ج 
اإلضايف ك ىم ال جيٌركف مضاؼ اليو. ىذا يكوف من األخطاء 
النحوية بنوع اطتطأ اإلضايف ألٌف ىذا ال يناسب ابلقاعدة النحوية 
كوف اظتضاؼ اليو غتركرا أبدا كما شرحا يف كتاب جامع حيث ي
اإلاضافة ى  نسبة بني امسني، على الدركس يكتب على أٌف : "
تقدير حرف اجلّر، توجب جّر الثاين أبًدا، رمو : )ىذا كتاب 
التلدميِذ، لبست خامت فّضَة، ال يقبل صيام النهاِر و ال قيلم اليِل 
 3.ااّل من ادلخلصني("
 الًتكيب الوصفينوع اطتطإ  (ِ
كثَت من اطتطباء الذين خيطؤكف عند القاء اطتطابة بنوع اطتطإ النعت ك 
ىم ال يتناسبو شكال بُت النعت ك اظتنعوت. ىذا يكوف من األخطاء 
النحوية بنوع اطتطأ الوصفي ألٌف مها كلمتاف تًتكباف من نعت كمنعوت 
نعت يتبع اظتنعوت ك كمن الشركط فيو تبع النكرة نكرة أك اظتعرفة معرفة. ال
 التابع يتبع اظتتبوع.
 نوع اطتطإ مفعوؿ بو (ّ
كثَت من اطتطباء الذين خيطؤكف عند القاء اطتطابة بنوع اطتطإ مفعوؿ بو 
ك ىم ال ينصبوف مفعوؿ بو. ىذا يكوف من األخطاء النحوية بنوع خطأ 






اظتفعوؿ بو ألٌف مفعوؿ بو منصوب أبدا. كما يف الكتاب جامع الٌدركس 
: ادلفعول بو ىو اسم دّل على شيئ وقع عليو فعل الفاعل أٌف  يشرح
، اثباات او نفّيا، و التغرّي ألجلو صورة الفعل. فاألّول رمو : )بَريُت 
القلَم(، و الثاين رمو : )ما بريُت القلَم(. مث يشرح من ىذا الكتاب 
( أنّو ٕ( أنو جيب نصبو )ٔعلى أّن : للمفعول بو أربعة أحكام : )
( أن األصل ٗ( أنّو جيوز أن حيذف فعلو لدليل )ٖحذفو لدليل ) جيوز
‌4فيو أن يتأخر عن الفعل والفاعل.
 نوع اطتطإ عطف (ْ
طإ العطف ك ىم ال ىناؾ اطتطأ من اطتطباء عند القاء اطتطابة بنوع اطت
يتناسبوف بُت اظتعطوؼ ك اظتعطوؼ اليو. ىذا يكوف من األخطاء النحوية 
شركط اظتعطوؼ أف يكوف اظتعطوؼ يتبع  بنوع اطتطأ عطف ألٌف من
اظتعطوؼ عليو كالتابع يتبع اظتتبوع. كما يف كتاب قواعد اللغة العربٌية 
يكون االسم ايضا منصواب اذا كان اتبعا السم منصوب. يكتب أٌف : "
و التتوابع ى  النعت، مثل : إّن التلميذ اجملتهد ينجح بتقوى )اجملتهد 
‌5"السم إّن( : منصوب ابلفتحة ألنّو نعت
 منادلنوع اطتطإ  (ٓ
جيٌر ‌منادل ك ىم ىناؾ اطتطأ من اطتطباء عند القاء اطتطابة بنوع اطتطإ 
. ىذا يكوف من األخطاء النحوية بنوع اطتطأ منادل اٌما اعرابو مرفوع
ألٌف من شركط اظتعطوؼ أف يكوف اظتعطوؼ يتبع اظتعطوؼ عليو  منادل
ما جيب رفعو امع الدركس أٌف : "كتب ج  كالتابع يتبع اظتتبوع. كما يف
 "(معراب تبعا للفظ ادلنادى ، و ىو اتبعا )أي، وأية، و اسم اإلشارة








تسهل الباحثة عن أشكاؿ األخطاء النحويٌة عند طلبة اندم الكندم ك 
 تصنفها على جدكؿ اآليت :
 نوع األخطاء اإلاضافة
اسم  النمرة
 الطالب/ة






















ًإنىوي لىًمٍن دىكاىًعى 
السيريٍكًر كالًغٍبطىًة أف 
أقوـى بُت أيديكم 





ًإنىوي لىًمٍن دىكاىًعى 
السيريٍكًر كالًغٍبطىًة 










ة من مباركة، حتيٌ 
خلوص صدرم ك من 












صدرم ك من 
عميق قليب، 



















ال ختشوا كال ختافوا يف  
تعٌلم ىذه اللغة ألٌف 
العربٌية اللغةى معرفة 





ال ختشوا كال 
ختافوا يف  تعٌلم 
ىذه اللغة ألٌف 







فىالى رىٍيبى أىيػُّهىا السَّادىةي، 
ًإذىا كىجىٍدانى شىبىابى 




فىالى رىٍيبى أىيػُّهىا 
السَّادىةي، ًإذىا 
كىجىٍدانى شىبىابى 
ف  اٍليػىٍوـً يتنولو 






يف القرآف الكرمي يف 
 اآليةالصورة الكهف 







 ثالث عشر آية
 نوع األخطاء النعت
اسم  النمرة
 الطالب/ة












كأكرمو من مزيد فضلو 
برؤيتو يف اصتناف كعٌلم 
ابلقرآف  علـو الٌدينٌية





















سيادة صتنة التحكيم، 


















يكم حتية، حتية احي















أىخيصُّ خيصيٍوصنا صتيَّافى 
اٍلميسىابػىقىًة اٍلعىرىبًيَّةى 
أىٍعطىاىيمي هللا تػىعىاىلى 












اكىمىةن  النعت ك  ميدى
 اظتنعوت
عمرنا هللا تػىعىاىلى 
كىًصحَّةن  مباركنا





الشَّبىابي قىاًدريٍكفى عىلىى 










يىاةى  التػَّغىَتًُّ حى






ًبدىٍعوىل أىنػَّنىا جىٍيلي 
اأٍليٍلًفيًَّة، كىلًكنػَّنىا 









ٍيلي اأٍليٍلًفيًَّة،  جى
كىلًكنػَّنىا 
اًبللغة ميتػىعىلًٌميٍوفى 
ة  فػىقىطٍ  الوىاًحدى
 نوع االخطاء مفعول بو
اسم  النمرة
 الطالب/ة










فهل نستحيق أف 
اسمي نطلق عليها 
القادـ، كيف  اصتيل

















أف فهل نستحيق 
نطلق عليها اسمي 
اصتيل القادـ، كيف 













ترفع ‌15.38 يل هللاي أستغفر 
مفعوؿ 
 بو




خلق اضتٍىٍمدي هلل الًَّذٍم 













اٍلًكرىاـً أىخيصُّ اًبلذًٌٍكًر 
رتيعي غتلس ٍقًدٍيًر، كىالتػَّ 











 نوع األخطاء عطف
اسم  النمرة
 الطالب/ة













ًلٍيزًيًَّة  الُّلغىًة اإٍلًؾتًٍ







اليو ك ال 
يستخدـ 






انًيَّةً  كى  كىاألىٍلمى













يعى غتلسى  رتًى
ك التحكيم 
‌رئيسى اصتلسة
 ىنوع األخطاء مناد
اسم  النمرة
 الطالب/ة










ٌر ‌14.00 األحبٌاء الزمالءً ايٌها  جيي
‌منادل









تكسر ‌15.38 الكرماء‌الزمالءً ايٌها 
 منادل
 الزمالءي  ايٌها
 الكرماء
 
 أسباب األخطاء النحويّة. .ب 
األخطاء الٌنحويٌة يف خطابة العربٌية اليت قد كيتبت يف الفصل  بناءن على األسباب
الرابع يف اظتبحث الثالث، تلخص الباحثة النقاط حوؿ أسباب األخطاء الٌنحويٌة 
 يف خطابة العربٌية  ك شرحو كما يلي:
 ة.صعوبة اللغة الثانية الداخليٌ  (ُ
األخطاء  ب( أٌف ىناؾ سبابُت من اسبأ:ُْٕٗكما يقوؿ رجيارد )
اٌما النحوية، مها : صعوبة اللعة الثانية الداخلٌية ك أتثَت اللغة األكىل. 
حيدث مبحور قدرة الطٌلبة يف فهم الٌلغة صعوبة اللعة الثانية الداخلٌية 
كال من ىذه ش.6كامال   الثانية ك ال يفهم الطلبة عناصر اللغة الثانية
ك ىذا يناسب أبسباب األخطاء ىي تقصَت قواعد اللغة يف كٌل طبقات. 
األخطاء يف خطابة الٌلغة العربٌة عند طلبة اندم الكندم  اٌلذم قد يقوؿ 
الطلبة عند اظتقابلة مع الباحثة أٌف كثَتا منهم ال يفهموف جٌيدا عن قواعد 
‌الٌلغة الٌنحويٌة يف العربٌية. 
 ألكىلأتثَت اللغة ا (ِ
( أٌف ىناؾ سبابُت من اسباب األخطاء ٔ:ُْٕٗكما يقوؿ رجيارد )
النحوية، مها : صعوبة اللعة الثانية الداخلٌية ك أتثَت اللغة األكىل. اٌما أتثَت 
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ك ‌.(Transferابلٌتأثَت الٌلغة األكىل  اىل الٌلغة الثٌانية ) اللغة األكىل حيدث
لغة العربٌة عند طلبة اندم ىذا يناسب أبسباب األخطاء يف خطابة الٌ 
منهم تررتة أٌف الكندم  اٌلذم قد يقوؿ الطلبة عند اظتقابلة مع الباحثة 
مباشرة من اللغة االندكنسٌية اىل اللغة العربية حىت ال تقصَت الطلبة عن 
 القواعد اللغة فيها.
 سرعة الكالـ (ّ
اطب  من اظتعركؼ أف اطتطابة ستلقى ابللغة العربية، لذلك ال يهتٌم اطت
ابلقواعد اللغوية فقط، بل جيب للخاطب أف يهتٌم حبسن التعبَت أيضا. 
حىٌت حتدث ىذا ما جيعل اطتاطب أف يًتدد على ذلك. كىكذا، 
األخطاء النحويٌة يف اطتطابة بسبب سبق اللساف كسرعة الكالـ. ىذا 
أٌف من أسباب ىذه األخطاء  يناسب بقوؿ الطلبة يف اندم الكندل
لقاء اطتطابة العربية كال يلقي اطتطابة العربية ابلضبط استعجاال يف إ
 كالتأين.
 احملاولة حلّل األخطاء النحوية .ج 
كما تقابل الباحثة مع أستاذة أمينة )متخٌرجة من قسم تعليم اللغة 
العربية جبامعة موالان مالك ابراىيم اإلسالمٌية اضتكومٌية ماالنخ ك ىي من كبار 
الدين ؼتتار )متخرٌج من قسم تعليم اللغة العربية اندم الكندم( ك استاذ إماـ 
جبامعة موالان مالك ابراىيم اإلسالمٌية اضتكومٌية ماالنخ ك ىو من كبار اندم 
الكندم( بوسيلة كسائل اإلجتماعٌية، تقٌدـ حٌل األخطاء النحوية بناءن على 
ك أسباب األخطاء أعاله. تقسم الباحثة حٌل األخطاء النحوية اىل ػتورين، 






 ػتور اطتطباء .ُ
يفهم اطتطباء نقطة مهٌما قي قواعد اللغة النحويٌة. أساسا ما ىو يف كثَت  (أ 
من األحياف يف اصتملة. مثل شكل النعت ، كالعطف ، كاإلضافة ، ك غَت 
 ذلك. 
بنفس  يقٌدـ نٌص اطتطابة بنفس اطتطباء. اظتثاؿ ، قم بقٌدـ نٌص اطتطابة (ب 
اطتطباء، كتررتتها بنفس اطتطباء ، كفهما بنفس اطتطباء ، مث يصٌححها 
اىل معلم اللغة أك احملاضر. هبذه الطريقة ، ستكوف اطتطباء يفهم فهما 
جٌيدا على اطتطابة مباشرة. مبعٌت فهم النص )قواعد اللغة النحويٌة ك 
 ظ فقط.فاظتضموف( ، ك ال ابضت
بُت أعضاء اندم الكندم. هبذه الطريقة، ديكن  يؤٌدم اظتناقشات الٌنحويٌة  (ج 
أف تقلل أخطاء النحويٌة عند القاء اللغة العربية عموما ك خطابة العربٌية 
 .‌خصوصا
 تقٌدـ اطتطابة كاملة.  (د 
 ػتور معٌلم اللغة .ِ
كما تشرح الباحثة يف خلفٌية البحث أٌف لتقدـ مهارة الكالـ، ىناؾ مسابقة 
اصتامعة. فبهذا اضتٌل، يقٌدـ الباحثة عن احملاكلة ضتٌل  من اظتدرسة اإلبتدائٌية حىٌت 
األخطاء الٌنحويٌة مبحور معٌلم اللغة العربٌية ليساعد التالميذ ينقص أخطأ 
 الٌنحويٌة يف تقدمي اطتطابة العربٌية عند اظتسابقة.
نص اطتطابة اٌلذم قد ‌ػتتول النص كشكل قواعد النحويٌة يف اظتناقشة (أ 
عو. يف ىذه الطريقة، سيتم استخداـ التالميذ الذين يساعد اظتعلم يف صن
سيلقوف اطتطاب للتعامل مع قواعد النحويٌة اليت قد يدرسها مع اظتعلم 
اللغة. حبيث ديكن أف تقلل من أخطاء النحويٌة يف إلقاء اطتطاب. ديكن 
أف يوفر أيضنا من القيم اإلجيابية للتالميذ. فبهذا ، سيكوف التالميذ أف 




يف الٌتعٌلم. هبذه الطريقة، يشعركف متعٌلم اللغة  يقـو معٌلم اللغة ابتكاراٌي   (ب 
زتاسة عند تعلم اللغة العربٌية، حىت يستطيع أف يفهم متعٌلم اللغة التعليم 
ء الٌنحوية عند ك تطبيقو يف كٌل مهارات. فبهذا، ستقلل اطتطباء أخطا
















بناءن على البياانت السابقة اليت حصلها الباحثة، طتص الباحثة نتائج البحث فيما 
 يلي:
نها : شكل األخطاء النحوية عندخطابة العربية من اعضاء رتعٌية الكندم م .ُ
 شكل اضافة ك نعت ك مفعوؿ بو ك عطف ك منادل.
ضافة ك نعت ك إمن أساب األخطاء النحوية عندخطابة العربية بشكل األخطاء  .ِ
مفعوؿ بو ك عطف ك منادل حسب اظتقابلة مع اعضاء رتعٌية الكندم ىي : 
ة أتثَت اللغاألٌكؿ، قٌلة معرفة علـو الٌنحويٌة، ك الثاين سرعة الكالـ، ك الثالث 
 األكىل.
تصويب األخطاء النحوية بفهم اطتطباء ‌اضتلوؿ لعالج األخطاء اظتوجودة فهي .ّ
نقطة مهٌما قي قواعد اللغة النحويٌة مثٌ يؤٌدم اظتناقشات الٌنحويٌة بُت أعضاء اندم 
 تصحيح نٌص اطتطاب اىل استاذ/استاذة.الكندم ك األخَت 
 قرتاحاتاال  . ب
لها الباحثة، تقٌدـ الباحثة انإلقًتاحات عتذا بناءن على البياانت السابقة اليت حص
 البحث فيما يلي:
ترجو الباحثة عتذا البحث أف يكوف أساسا ضتل األخطاء النحوية يف تقدمي  .ُ
 خطابة العربية عند اظتسابقة اك اظتمارسة جبمعية الكندم.
ترجو الباحثة عتذا البحث أف يكوف فهما طيٌبا عن إىتماـ النحويٌة يف كٌل  .ِ
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لوف الباحثة قطعة لتسهل يف إقراء اظتالحق يف خطابة العربٌية عند أعضاء رتعٌية الكندم، 
 ك شرحو كما يلي :    transkipوية يف األخطاء النح
‌(ثتالبع: اطتطأ يف استخداـ اضافة ) لوف األزرؽ .1
 (ثتالبع)‌: اطتطأ يف استخداـ نعت لوف األحضر .1
 (ثتالبع)‌: اطتطأ يف استخداـ مفعوؿ بو لوف األصفر .3
 (ثتالبع: اطتطأ يف استخداـ عطف ) لوف األزتر .4


















 َوبَ رََكاتُوُ  هللاِ  َوَرمْحَةُ  َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ 
ةي ‌الُّلغىاتً ‌أىٍحسىنى ‌اٍلعىرىبًيَّةى ‌اللُّغىةى ‌جىعىلى ‌الًَّذمٍ ‌لِلًَّ ‌اضتٍىٍمدي  ‌أىٍحسىنً ‌عىلىى‌كىالسَّالىـي ‌كىالصَّالى
ًبٍيًبنىا‌سىيًًٌدانى ,‌اًبلضَّادً ‌نىطىقى ‌مىنٍ  ٍرفػيٍوعً ‌ػتيىمَّدو ‌كىحى ‌آلًوً ‌كىعىلىى‌اٍلمىٍخليٍوقىاتً ‌سىائًرً ‌عىلىى‌الرُّتٍػبىةً ‌اٍلمى
اًبوً  ‌:بػىٍعدي ‌أىمَّا.‌اٍلمىعىادً ‌يػىٍوـً ‌ًإىلى ‌إبًًٍحسىافو ‌تىًبعىهيمٍ ‌كىمىنٍ ‌كىأىٍصحى
يئىةي ‌الفىضىاًئل،‌حىابى أىصٍ  ٍنىةى ‌السَّعىادىة،‌أىٍصحىابى ‌اظتسابقة،‌التٍَّحًكيمً ‌ىى ‌فػىيىا‌الربانمج،‌تنفيد‌صتى
ا يستىًمعيوفى ‌ايػُّهى
‌‌‌الًكرىاـ،‌اظت
‌حتىٍتى ‌عىرىبًيَّةن ‌خيٍطبىةن ‌أًلىٍخطيبى ‌أيديكم‌بُت‌أقوـى ‌أف‌كالًغٍبطىةً ‌السيريٍكرً ‌دىكاىًعى‌لىًمنٍ ‌ًإنىوي 
ىٍوضيٍوع
‌:اظت
نػيٍونىةي " يػٍ ‌"العوظتة‌عصر‌ىف‌العىرىبًيَّةي ‌اللغة‌كى
انػىتيها‌عتا‌اٍلعىرىبًيَّةى ‌غىةى اللي ‌ًإفَّ  ‌ضًتًٍفظً ‌ػتىٍفيٍوظىةه ‌فىًهيى ‌الُّلغىاتً ‌سىائًرً ‌عىنٍ ‌هًبىا‌انٍػفىرىدىتٍ ‌كىقيٍدًسيػَّتيها،‌مىكى
ا‌عتىىا‌حىًفظى ‌الًَّذمٍ ‌هللاً ‌ًكتىابً  اًلدن يلىةي ‌فىًهيى .‌اأٍلىٍلبىابً ‌أيٍكيل ‌ًبًعنىايىةً ‌ػتىٍفيٍوظىةه ‌كىًىيى ‌‌األىبىدً ‌اىلى ‌خى ‌رتًى
ا‌حىقِّا‌اٍلمىعىاينٍ،‌كىعىًميػٍقىةي ‌ٍاألىٍلفىاظً  ‌اٍلميتػٍعىةى ‌كىجىدى ‌غىزىارىهًتىا‌جىٍوؼً ‌يفٍ ‌دىخىلى ‌مىنٍ ‌اٍلقيٍراًف،‌ليغىةي ‌ًإنػَّهى
ًغيَّةً  انىوي ‌هللاي ‌قىاؿى ‌الَّلٍفًظيَّةً ‌كىالٌرًحىابىةً ‌اٍلبىالى ‌عىلَّكيمٍ لَّ ‌عىرىبًيِّا‌انن ٓ  قػيٍرا‌قي ٓ  اىنٍػزىٍلن‌ٓ  ًاانَّ ) كىتػىعىاىلى ‌سيٍبحى
‌(‌5يوسف(‌‌‌)تػىٍعًقليٍوفى 
‌الكرمي‌اصتمهور‌أيها
ا‌ىًف  تىًشري ‌اٍلعىرىبًيَّةي ‌الُّلغىةي ‌كىانىتً ‌قىدٍ ‌اٍلعىٍولىمىةً ‌ًبعىٍصرً ‌اٍلمىٍوسيٍوـً ‌اٍلميعىاًصرً ‌الزَّمىافً ‌ىىذى ‌تػىنػٍ
‌كىاًسعنا‌تنتشرا ‌اضتٍىًديٍػثىةً ‌كىالصًٌنىاعىةً ‌التكنولوجياكى ‌اٍلعيليٍوـً ‌ىًف ‌ميٍصطىلىحىاته ‌اٍلعىرىبًيَّةً ‌اللُّغىةً ‌فىًفى‌
ا  :ًإبٍػرىاًىٍيم‌حىاًفظ‌النًٌٍيلً ‌شىاًعري ‌إليها‌أىشىارى ‌كىمى
 
 
‌كىًعظىاتو ‌بًوً ‌آمو ‌عىنٍ ‌أيًضقٍ ‌كىملىٍ ‌ #‌ غىايىةن ‌كى ‌لىٍفظنا‌هللاً ‌ًكتىابى ‌كىًسٍعتي 
‌ًلميٍختػىرىعىاتو ‌اءو أىشٍتى ‌كىتػىٍنًسٍيقً ‌ #‌‌ أىالىتو ‌كىٍصفً ‌عىنٍ ‌اٍليػىٍوـى ‌أًضٍيقي ‌كىكىٍيفى 
 
ءي ‌أىيػُّهىا‌فىًهٍمتيمٍ  ا‌كىغىايىةن ‌لىٍفظنا‌هللاً ‌ًكتىابى ‌كىًسعىتٍ ‌قىدٍ ‌اٍلعىرىبًيَّةى ‌الُّلغىةى ‌أىفَّ ‌ٍاألىًعزَّاءي ‌اٍلعيقىالى ‌قىاؿى ‌كىمى
يػىزىاؿي ‌كىافى ‌الىعىجىبً ‌كيلَّ ‌اٍلعىجىبى ‌كىلىًكنَّ .‌اضتٍىاًفظي  ‌ليغىةى ‌لىٍيسىتٍ ‌اٍلعىرىبًيَّةى ‌الُّلغىةى ‌أىفَّ ‌يىدًَّعى‌ميدَّعو ‌كىالى
‌أىٍكثػىري ‌هًبىا‌يػىتػىفىاىىمي ‌كىانىتٍ ‌اٍلعىرىبًيَّةى ‌الُّلغىةى ‌فىًإفَّ .‌اٍلعىاملىً ‌ليغىةى ‌لىٍيسىتٍ ‌كى ‌اٍلعىٍصًر،‌ليغىةى ‌كىلىٍيسىتٍ ‌اٍلعيليٍوـً 
‌ػتيىمَّدٍ ‌الدٍُّكتػيٍوري ‌ألستاذاٍلب‌قىاؿى ‌اٍلميٍختىًلفىًة،‌ةً اٍلعىرىبًيَّ ‌اٍلًبالىدً ‌ىًف ‌عىرىبًيَّا‌ًمٍليػيٍوانن ‌كىستىًٍسٍُتى ‌أىٍربىًعًمائىةو ‌ًمنٍ 
‌اصٍتيٍمهيٍورًيَّةً ‌اصتٍىاًمعىةً ‌ىًف ‌ميدىرًٌسىافً ‌مهيىا‌ًإبٍػرىاًىٍيم‌أىدىـ‌ػتىٍميٍود‌فػىٍيصىاؿ‌كىالدٍُّكتػيٍوري ‌كىاًمل،‌عىًلي
ًلٍيزًيَّةً ‌الُّلغىةً ‌بػىٍعدى ‌اطتٍىاًمسىةى ‌كىي‌يَّةً الرَّشتًٍ ‌اتًٌصىاؿً ‌ليغىةي ‌اٍلعىرىبًيَّةى ‌اللُّغىةى ‌ًإفَّ ‌السٍُّودىانًيَّةً  ‌كىاٍلفىرىٍنًسيَّةً ‌اإٍلًؾتًٍ
انًيَّةً  ٍيًنيَّةً ‌كى ‌كىأىٍلمى ؼٍ ‌الصًٌ ًة،‌اأٍليمىمً ‌عندى ‌هبا‌الػميٍعًتى ا‌اٍلميتًَّحدى ‌الُّلغىةى ‌ًإفَّ ‌يػىقيٍوؿي ‌مىنٍ ‌أىٍخطىأى ‌لىقىدٍ ‌ًلذى
‌.‌اٍلعىاملىً ‌ليغىةى ‌لىٍيسىتٍ ‌اٍلعىرىبًيَّةى 
ءً ‌أيها ‌ٍاألىًحبَّاءً ‌الزُّمىالى
ا‌الًَّذمٍ ‌الشٍَّعبً ‌عىنً ‌اٍلميعىبػَّرىةي ‌النَّاًطقىةي ‌اعٍتيوًيَّةي ‌ًىيى ‌الُّلغىةى ‌ًإفَّ  ا‌حيىًٍمليهى ‌الًٌلسىافي ‌ًقٍيلى ‌كىعًتىذى
ـً ‌ًشعىاري ‌اٍلعىرىيبُّ  ٍسالى يػَّزيٍكفى ‌الَّيًتٍ ‌اأٍليمىمً ‌شىعىائًرً ‌أىٍعظىمً ‌ًمنٍ ‌كىالُّلغىاتً ‌كىأىٍىًلوً ‌اإٍلً يَّا‌فىًلذىًلكى ‌هبا‌بًيػىتىمى ‌ىى
دٌو ‌اٍلعىرىبًيَّةى ‌الُّلغىةى ‌نػىتػىعىلَّمي ‌بًنىا بيدَّ ‌ككذالك‌كىنىشىاطو ‌جًبً نىا‌الى ‌اٍلفيٍصحىى‌اًبلُّلغىةً ‌نػىتىكىلَّمى ‌أىفٍ ‌عىلىيػٍ
ةً  ًثيػٍره ‌ًفيػٍهىا‌كىقىعى ‌الَّىًت ‌السٍُّوًقيَّةً ‌الُّلغىةً ‌عىنً ‌كىنػىتىجىنَّبى ‌الصًَّحٍيحى ،‌النَّاسً ‌ًمنى ‌كى ‌نىٍستػىٍعًملي ‌كىالى ‌العىرىيبًٌ
ًذهً ‌نػىٍنشيرى ‌أىفٍ ‌كىاًجبىاتًنىا‌ًمنٍ ‌أًلىنَّوي ‌ًكتىابػىتػيهىا،‌مىاصىحَّتٍ ‌ًإالَّ ‌ػتيىادىثىًتنىا‌ىًف ‌اٍلكىًلمىاتً  ‌الُّلغىةى ‌ىى
ا‌عىلىى‌اٍلميحىافىظىةً ‌مىعى ‌الشَّرًيٍػفىةى  ا‌رًقًَّتهى ًتهىا‌كىليٍطًفهى ًمٍيعً الى‌كىفىصىاحى ‌أىمًٌ ‌ىًف ‌اٍلميٍسًلًمٍُتى ‌طىبػىقىاتً ‌جى
انػيٍوا،‌مىكاىفو  اًرسً ‌اٍلمىعىاًىدً ‌ًلطيالَّبً ‌خيصيٍوصنا‌كى ا‌كىىًف ‌اأٍليمَّةً ‌أىٍمرى ‌أىٍيًدٍيًهمٍ ‌ىًف ‌أًلىفَّ ‌كىاٍلمىدى اًمهى ‌أىٍقدى
يىاتػىهىا ٍسالىـً ‌أىٍجيىاؿي ‌كىىيمٍ ‌حى انىوي ‌هللاً ‌اتً كىًلمى ‌اًلٍعالىءً ‌اٍلميٍستػىٍقبىلً ‌ىًف ‌اإٍلً ‌كىتػىٍقًدميًٍ ‌كىتػىعىاىلى ‌سيٍبحى
ةن ‌ليغىةن ‌تىكيٍوفى ‌ًلكىيٍ ‌اٍلعىرىبًيَّةً ‌الُّلغىةً  ةن ‌كىاًحدى دى ‌.العامل‌يف‌كميوىحًٌ
ءً ‌أيها ‌ٍاألىًحبَّاءً ‌الزُّمىالى
‌يف‌كىيػيبىارًؾ‌نىاقػيليٍوبػى ‌كىيػىٍفتىحى ‌أيميٍورىانى ‌ييسىهًٌلى ‌أىفٍ ‌تػىعىاىلى ‌هللاً ‌ًمنى ‌نػىٍرجيوٍ ‌اضتديثً ‌هًنىايىةً ‌كىف




،‌ًمٍنكيم‌أىٍطليبي ‌كالتػىٍقًصَتات،‌الزايدات‌بػىٍعضى ‌ًمٍتًٌ ‌كىجىٍدمتي ‌إفٍ ‌ـكىالى ‌ىينىا‌كىفىٍيتي  ‌إىلى ‌كى ‌العىٍفوى
،‌كىٍقتو ‌يف ‌اللًٌقىاء  السَّاَلمُ  مثَّ  ايرب، ماينفعنا علمنا و علمتنا مبا انفعنا اللهم  آخىرى


















 ( يف مسابقة خطابة العربّية.910ٛخطابة مولدة الزّكّية )طلبة دفعة 
يًٌٍيكيٍم حتًَّ أي  يَّةن ميبىارىكىةحى ميةت حتًى يَّةن من خيليوًص صىدرًم كىًمن عىًميًق قػىٍلًب،  ,يَّةن ًإٍسالى يَّةن أىٍىلى حتًى  حتًى
 اصٍتًنىاف
 السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُوُ 
، كىاىٍكرىمىهيٍم ًمٍن مىزًٍيًد فىٍضًلًو ًبريٍؤيىًتًو يف اضتٍىٍمدي لِلًًَّ الًَّذٍم أىنٍػعىمى عىلىى ًعبىاًدًه اٍلميٍؤًمًنٍُتى اًبٍلًعٍرفىافً 
اًبٍلقيٍرآًف، الَّيًتٍ اًبٍلعىرىبًيًَّة أىٍفصىحى اللًٌسىاًف . أىٍشهىدي أىٍف الى اًلوى ًإالَّ هللا  عيليٍوـى الدًٌٍيًنيَّةً اصٍتًنىاًف، كىعىلَّمى 
يًٌ  ، اٍلمىًلكي القيدٍُّكسي السَّالىـي، كىٌأٍشهىدي أَّفَّ سى ا عىٍبديهي كىرىسيٍوليوي صىاًحبي أىٍعلىى اٍلمىقىاـً دىانى ػتيىمَّدن
، أىمَّا بػىٍعدي . ـً  صىالىةن كىسىالىمنا عىلىى مىٍن أىٍرسىلىوي هللاي رىزٍتىةن ًلأٍلىانى
ـي  ا اٍلميٍستىًمعيٍوفى اٍلًكرىا  أىيػُّهى
ئىًة ا  يػٍ ئىًة التٍَّحًكٍيًم، كىىى يػٍ ًيػٍنىةن يف أىخىصُّ ًمنػٍهيٍم ًبذًٍكًر ىى للٍَّجنىًة، الَّيًت أىاتىحى يلٍ فػيٍرصىةن ذتى
ـى ًخطىابىةن كىًجيػٍزىةن  ‌: حتىٍتى اٍلمىٍوضيٍوعً اٍلًقيىاـً بػىٍُتى أىٍيًدٍيكيٍم اًليقىدًٌ
يَُّة اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة لِلشََّباِب يف َعْصِر األُُلْوِفيَّةِ "  ‌" َأمهَِ
ٍخوىافي يف هللاً  ا اإٍلً ‌!أىيػُّهى
ًثيػٍرنا مً   ٍسالىًميًَّة يػىتىحىسَّنػيٍوفى، كىقىٍد عىرىفػٍنىا كى نػىنىا كىبػىٍُتى الشَّبىاًب الدُّكىًؿ اإٍلً نى قىٍد عىرىفػٍنىا أىفَّ بػىيػٍ
ًثيػٍرن  ًديٍػنىة. كىكى أىٍيضنا  االشَّبىاًب اإًلٍنديٍكًنًسٍُت يػىتػىعىلَّميٍوفى خىارًجى اٍلًبالىًد، ًمثىاؿه يف اٍلقىاًىرىًة كىمىكَّة كىاٍلمى
ٍغًرًب يػىتػىعىلَّميٍوفى يف ًبالىًدانى ًإٍنديٍكنًٍيًسيى  ٍُتً كىالسٍُّودىاف كىاٍلمى ا. فىًإٍف ًمنى الشَّبىاًب األىٍجنىابًيًٌٍُتى ًمنى الصًٌ
ًهمّّ ًجدِّا. دىؿَّ عىلىى شىٍيءو فىًإمنَّىا يىديؿُّ عىلىى أىفَّ اٍلميعىاشىرىةى بػىٍُتى الشَّبىاًب الدُّكىًؿ اإًلٍسالىًميًَّة مي 
ا ميوىاًفقه ًبقىٍوًؿ هللًا  تػىعىاىلى يف اٍلقيٍرآًف اٍلكىرميًٍ :  ‌"كىجىعىٍلنكيٍم شيعيٍوابن كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفػيٍوآ" كىىىذى
ـً  ‌...أىيػُّهىا اضتٍىاًضريٍكفى اٍلًكرىا
ًم اللُّغىًة اٍلعىرىبًيًَّة؟ كىكىٍيفى كىٍيفى نػيعىاًشري كىنػىتىكىلَّمي مىعىهيٍم ًإذىا لىٍسننا قىاًدرًٍينى عىلىى تىكىلُّ  
اًكري كىنػىتػىنىاظىرى مىعىهيٍم ًإٍف ملىٍ نػىٍفهىٍم كىالىـً اًبٍلعىرىبًيًَّة؟  نيذى
 
 
ًلٍيزًيًَّة ميًهمَّةه يف اٍلميعىاشىرىًة بػىٍُتى الدُّكىًؿ يف ا تًٌفىاًؽ ًإذىا ًقٍيلى ًإفَّ اللُّغىةى اإًلؾتًٍ ، كى ؿتىٍني يف ااٍلً لىًكٍن ٍلعىاملًى
ًلٍيزًيًَّة أًلىنَّوي الى يػىٍفهىمي كىالىـى النَّاًس  اًء ًمٍسًكٍُته مىٍن الى يػىٍعًرؼي اللُّغىةى اإًلؾتًٍ كىقػيٍلتي قىاؿى أىحىدي اضٍتيكىمى
 الى بىٍل ًمٍسًكٍُته مىٍن الى يػىٍعًرؼي اللُّغىةى اٍلعىرىبًيَّة أًلىنَّوي الى يػىٍفهىمي كىالىـى رىبًٌ النَّاًس.
 اٍلعىرىبًيَّةي، أبًىمًٌ ليغىةو كىتىبى اٍلميصىنًٌفيٍوفى يف كيتيًبًهٍم؟ لىٍوالى اٍلعىرىبًيًَّة، أبًىمًٌ ليغىةو فىسَّرى لىٍوالى  
ـى اللُّغىةى اٍلعىرىبًيَّة، أًلىفَّ اٍلقيٍرآفى  بىًغي لىنىا أىٍف نىٍستىٍحًد ريٍكفى اٍلقيٍرآفى يف تػىٍفًسٍَتًًىٍم؟ يػىنػٍ  اٍلكىرميٍ  اٍلميفىسًٌ
اًدٍيثى الشَّرًيٍػفىةى اًبٍلعىرىبًيًَّة، كىاٍلميعىاشىرىةى بػىٍُتى اٍلميٍسًلًمٍُتى اًبٍلعىرىبًيًَّة، بىٍل نىٍدعيٍو كىنى  ٍذكيري كىنيصىلًٌٍي كىاأٍلىحى
، قىٍد تػىيػىقٍَّنتي أىفَّ اٍلعىرىبًيَّةى  ًذًه األىٍحوىاؿي ا اًبٍلعىرىبًيًَّة، كىىى ا لًلشَّبىاًب.كىنىٍشكيري ًإىلى هللًا كيلًٌهى  ميًهمَّةه ًجدِّ
‌!أىيػُّهىا اضتٍىاًضريٍكفى اٍلميٍحتػىرىميٍوفى 
رىىيٍم   قىٍد نىشىرى عيلىمىاؤيكفى عيليٍومنا ميتػىنػىوًٌعىةن ًمٍن ميؤىلَّفىاهًتًٍم كىمىقىاالىهًتًٍم الَّيًت قىٍد رىأىيٍػنىا آاثى
اًف اٍلميٍسًلًمٍُتى عىامَّةن . كىاٍعلىميٍوا أىنػَّهيٍم الى يىًعٍيشيٍوفى كىأىٍدكىارىىيٍم يف ًبالىًدانى اًٍنديٍكنًٍيًسييىا خىاصَّةن كى  بػيٍلدى
يػيبىدًٌعتييٍم؟ مىٍن سىيػيرىّبًٌ ال ، مىٍن سى ا، فىًإنػَّهيٍم سىٍوؼى ديىيٍوتػيٍوفى يػىٍومنا مىا، كىًإذىا حىافى ذًلكى اٍليػىٍوـً نَّاسى أىبىدن
، كىأى  َّ ايى فػىتػىيىاتي .ًمثٍػلىهيٍم؟ طىبػٍعنا أىنٍػتيٍم ايى شىبىابي  نٍػنتي
ًإذىا كىجىبى عىلىٍيكيٍم أىٍف تػىٍفهىميٍوا كىتىٍستىٍخًدميٍوا كىالىـى اٍلعىرىبًيًَّة، الى ختىٍشىٍوا كىالى ختىىافػيٍوا يف  
ًذًه اللُّغىًة، أًلىفَّ مىٍعرًفىةى  ا قىاؿى تػىعىاىلى : اٍلعىرىبًيًَّة سىبىبه ًمٍن أىٍسبىاًب التػٍَّيًسٍَتً، كىمى  اللُّغىةى تػىعىلًُّم  ىى
 فىًإمنَّىا يىسٍَّرنىوي بًًلسىاًنكى لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريٍكف
‌....أىيػُّهىا اإًلٍخوىةي اأٍلىًعزَّاءي 
ًثيػٍرنا ًمنى اٍلعيلىمىاًء يف أىؿٍتىاًء اٍلعىاملًى قىٍد نػىقىليٍوا   ا الزَّمىاًف، كى ، ًإفَّ يف ىىذى يَّا بًنىا نػىتػىفىكَّري ىى
ئًًبٍُتى عتىيٍم كىمىاتػيٍوا .  ، أيٍكًصٍيكيٍم أىيػُّهىا الشَّبىابي . كيٍونػيٍوا عيلىمىاءى كىكيٍونػيٍوا حيكىمىاءى لًنىكيٍوفى انى اًلكى فىًلذى
ئىًة هللًا سىنىٍحصيلي عىلىى ؾتىىاًحنىا يف نىٍشًر اٍلعيلي  ٍوـً يف اٍلميٍستػىٍقبىًل . كىتػىعىلَّميٍوا اللُّغىةى اٍلعىرىبًيَّة مبىًشيػٍ
‌.‌ٍيًنيًَّة ، كىتػىٍنًميىًة اضتٍىضىارىًة اإًلٍسالىًميًَّة اًبعٍتيدىل كىالتػٍَّوًفٍيًق ًمنى هللًا تػىعىاىلى الدًٌ 
ٍ كىًإٍف أىٍخطىأى كىالىًمٍي فػىهيوى ًمٍن ًعٍنًد  اٍكتػىفىٍيتي ىينىا ًخطىابىيًتٍ ًإٍف صىدىؽى كىالىًمٍي فػىهيوى ًمٍن ًعٍنًد رىيبًٌ
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 السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُوُ 
ٍنسىافي اضتٍىٍمدي هلل الًَّذٍم خىلىقى  لوي الٍ  اإٍلً مىٍحبػيٍوبي اٍلميٍكتىسىبي ًبًصفىًة يفٍ أىٍحسىًن اٍلبىاًؿ، اإٍلً
ا لًيىٍحًذرى النَّاسى ًبًشدَّةً  ، أىٍرسىلى ػتيىمَّدن  اٍلكىمىاًؿ، ىيوى اٍلمىًلكي اٍلعىًظٍيمي اصتٍىًلٍيلي اٍلكىرمًٍيي اٍلميٍعتىاؿي
ًؽ اٍلمىقىاًؿ، كىالصَّالى  ريىيٍم ًبرىزٍتىًة هللًا ًلمىًن اقػٍتىضىى أبًىٍصدى ةي كىالسَّالىـي عىلىى النَّيبًٌ اأٍلىقػٍوىاًؿ، كىيػيبىشًٌ
يف  اٍلميٍصطىفىى اٍلفىاًئًق اًبصتٍىمىاًؿ، اللًٌقىاءي بًًو يػىٍقتىًضٍيًو اٍلكيلَّ عىلىى اأٍلينٍػثىى كى أىٍعلىى اأٍلىمىًل، فىأىٍكفىرى 
كىةن ًإالَّ  دى حىالى ، اأٍلىٍجيىاؿي الشَّبىاًب ًمٍن قػىٍوًؿ اٍلكىرًًه ًبًشقىاًؿ اٍلماىًء كىاٍلعىسىًل، لىٍن جيًى  اأٍلىٍجيىاؿى
ـً ال ٍسالى دٍيىاًف كىاإٍلً ا بًنػيٍوًر اإٍلً  دُّكىاًؿ.اٍلبىاقػيٍوفى عىلىى الصَّوىاًب اٍلمىٍرضىى جًبىًمٍيًع اأٍلىٍحوىاًؿ، أىؾٍتىليٍوا أىبىدن
ٍيعي مىعىاًشرى اضتٍىاًضرًٍينى اٍلًكرىاـً أىخيصُّ اًبلذًٌٍكًر كىالتػٍَّقًدٍيًر،   التٍَّحًكٍيًم غتىًٍلًس  رتًى
 ، ةن أًليٍلًقيى بػىٍُتى أىٍيًدٍيكيٍم كىًلمىةن أىٍك   كىرىئًٍيسً اٍلميٍحتػىرىًمٍُتى حىًٍتٍ فػيٍرصىةن سىًعٍيدى ًة الًَّذٍم أىاتى اصتٍىٍلسى
ا يػىتػىعىلَّقي ًب "غىٍرًس حيبًٌ اٍلوىطىًن يفٍ قػيليٍوًب الشَّبىاًب" تػىٍُتً ًفٍيمى  كىًلمى
ا نىًعٍيشي اآٍلفى يفٍ عىٍصرو حىًدٍيثو فىاٍلكيلُّ يػىتػىغىيػَّري كىيػىتػىبىدَّؿي حىٍسبى فػىيىا ًعبىادى هللا، ًإنػَّنى  
ًقيػٍقىةن كىسىٍهلىةن  انىٍت ًحٍلمنا يفٍ اٍلقىٍرًف اٍلمىاًضٍي أىٍصبىحىٍت حى لىةى الَّيًتٍ كى ، الزَّمىاًف، اأٍلىٍشيىاءي اٍلميٍستىًحيػٍ
صيٍمتى  . ًإنػَّنىا لىقىٍد كىصىٍلنىا ًإىلى اٍلكيلُّ يػىتىحىرَّؾي كىيػىتىحىرَّؾي الى سيكيٍوتى فىمىٍن سىكىتى سىٍوؼى ديىيٍوتي كىالى
ٍي فىكيلُّ اأٍلىٍشيىاًء تػىتًَّحقي مبيجىرًَّد لىٍمًس اأٍلىصىاًبًع عىلىى  يى ًبعىٍصًر التًٌٍقًٍتٍ أىًك التًٌٍكنػيٍوصتًي مىا شتًي
ـي السَّرًٍيعي كىىًذًه ااٍلًخٍ  ا التػَّقىدُّ ٍنسىافي ًلسىدًٌ الشَّاشى، ىذى ًتىاعىاتي اٍلميٍعًجبىةي يىٍستىًفٍيدي هًبىا اإٍلً
حيىٍيػيٍوفى ًإالَّ هًبىا. أىنػَّهيٍم الى  حىوىاًئًجًهٍم الضَّريٍكرًيًَّة فىكى
فػىيىا ًعبىادى هللا، عىٍصري اٍلميرىاىىقىًة ًىيى عىٍصره تػىٍرتىًفعي ًفٍيًو الٌشٍهوىاتي فػىتىٍحتى اٍلعييػيٍوًف لًتػىعىلًُّم   
اـً آلى  نىاًفعي كىكىافى ميٍعظىمي الشَّبىاًب يػىٍرغىبػيٍوفى يف اٍسًتٍخدى ا اأٍلىٍضرىاري كىاٍلمى ا ًفيػٍهى ًة كيلًٌ اضتٍىًديٍػثىاًت مىٍهمى
تػَّعيٍوفى هًبىا، ًفٍيل ًإٍخوىاين، ًإفَّ التًٌٍكنػيٍوليٍوًجيا نًٍعمىةه لًكًن الشَّبىا ًيىا اضتٍىًديٍػثىًة كىيػىتىمى قىٍد  بي التًٌٍكنػيٍوصتي
ا يػىتىسىهَّليٍوفى يفٍ الطَّاعىاًت فىًإنػَّهيٍم يػىتىسىهَّليٍوفى أىٍيضنا اًبٍلمىٍعًصيىاًت. قىاؿى تػى  ا نًٍقمىةن كىمى عىاىلى جيىٍعىليٍونػىهى
ًفًديػيٍو "قيٍل لًٍلميٍؤًمًنٍُتى يػىغيضٍُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًىٍم" لًكنػَّهيٍم اًبلتًٌٍكنػيٍوليٍوًجيىا ييشىاًىديٍكفى الصُّوىرى كىالٍ 
ٍرأىةى اأٍلىٍجنىًبيَّةى إًنػَّهىا غتيىرَّدي صيٍورىةو" كىقىاؿى تػىعىاىلى " كىإً  ًحيَّةى. كىقىاليٍوا " مىا نىظىٍرانى اٍلمى ابى ذىا سىأىٍلتيميٍوىينَّ اإٍلً
 
 
قػيٍوفى اًبٍلمىرٍ  " لًكنػَّهيٍم اًبلتٍُّكنػيٍوليٍوًجيىا يػىتىالى أىًة اأٍلىٍجنىًبيَّةى عىبػٍرى مىتىاعنا فىاٍسأىليٍو ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو
ةه عىنَّا". كىقىاؿى تػىعىاىلى " ايٍدعيوٍ  نىا هبىا ًإنػَّهىا بىًعٍيدى ا فػىقىاليٍوا "مىا لىًقيػٍ ٍنًجٍر كىغىيػٍريىى ا رىبَّكيٍم بًلٍيٍكربىًٍم، مىسى
" لًكنػَّهيٍم اًبلتًٌٍكنػيٍوليٍوجً  بُّ اٍلميٍعتىًدٍينى ًفيَّةن ًإنَّوي الى حيًي يىا يػىٍنسىٍوفى هللاى كىيىٍذكيريٍكفى فىٍسبػيٍوٍؾ تىضىرُّعنا كىخى
ًلٍيله". ا جى  كىالتػَّوىتًٌٍر فػىقىٍط. كقالوا "الرَّبُّ خىًفيّّ كىىذى
 ايى مىٍن جىلىٍبتى الدًٌشَّ رًفػٍقنا ًإمنَّىا # أىٍفسىٍدتى مىا يف اٍلبػىٍيًت ًمٍن غيلىمىافً 
بىاًؿ كىيف النًٌسىاًء # تىدل الشٍَّيطىافً  خيٍنتى اأٍلىمىانىةى يف الشًٌ ‌كىجىعىٍلتى بػىيػٍتىكى مينػٍ
 خيٍنتى اأٍلىمىانىةى يف اٍلبػىنىاًت كىلىٍن تىرل # ًمنػٍهينَّ ًبرِّا ًإنػَّهينَّ عىوىاينٍ 
ًثيػٍرنا اٍلميخىدًٌرىاتً  فىالى رىٍيبى أىيػُّهىا السَّادىةي، ًإذىا كىجىٍدانى شىبىابى اٍليػىٍوـً يػىتػىنىاكىليوف ثػيرى  كى كىكى
قىًة النًٌكىاًح. ايى لًٍلمىٍأسىاًة ايى ًإٍخوىاينٍ ًإذىا كىافى الشُّبَّافي الًَّذيٍ عىدىدي الٍ  ٍرأىًة الَّيًتٍ حيىًٍمٍلنى ًبغىٍَتً عىالى نى مى
مىًة. يػىتًَّبعيٍوفى ىىوىا ٍم ىي يػىٍعتىربيٍكفى نػيفيٍوسىهيٍم قىائًدى اٍلوىطىًن كىاأٍليمًَّة أىٍصبىحيٍوا ريكىادى اٍلفىسىاًد كىالظَّالى
ٍرأىًة اأٍلىٍجنىًبيًَّة كىيػىتػىغىازىليٍوفى هًبًنَّ، بىٍل كىحىىتَّ أىٍف جييىا ًمعيٍواىينَّ ًبغىٍَتً كىيػىٍعثػىٍوفى شىٍهوىاهًتًٍم كىيػيعىاًشريٍكفى اًبٍلمى
قىًة النًٌكىاًح. مىا شىاءى هللا أىيػُّهىا الشَّبىابي   عىالى
وىاًجبىًتكيٍم كىتػىغىرَّسيٍوا حيبَّ اٍلوىطىًن يفٍ قػيليٍوًبكيٍم، أىنٍػتيٍم رىجىاءي أيٍنًصحي لىكيٍم أىٍف تػىنػٍهىضيٍوا كىتػىقيٍوميٍوا بً 
ا اٍلبىاًىرىًة. أىقيوؿي قىويل ىى  ًة كىحتىًٍملىهىا ًإىلى ميٍستػىٍقبىًلهى ا اأٍليمًَّة عىلىٍيكيٍم اأٍلمىانىةي لًًقيىادىًة اٍلبػىٍلدى ذى
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 السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللا َوبَ رََكاتُوُ 
ةي كىالسَّ  ـي عىلىى أىٍحسىًن اضتٍىٍمدي هلل الًَّذٍم جىعىلى اللُّغىةى اٍلعىرىبًيَّةى أىٍحسىنى اللُّغىاًت كىالصَّالى الى
ٍرفػيٍوًع الرُّتٍػبىًة عىلىى سىائًًر اٍلمىٍخليٍوقىاًت كىعىلىى ا ًبٍيًبنىا ػتيىمًَّد اٍلمى لًًو مىٍن نىطىقى اًبلضَّاًد، سىيًًٌدانى كىحى
اًبًو كىمىٍن تىًبعىهيٍم إبًًٍحسىاًف ًإىلى يػىٍوـً اٍلمىعىاًد. أىمَّا بػىٍعدي:  كىأىٍصحى
منا رتىً  اًء كىاضتٍىبىاًئًب كىاأٍليمىرىاًء كىاأٍلىقىاًرًب أيٍىًدٍم سىالى مَّا عىلىى سىائًًر اٍلعيلىمى ٍيالن كىتػىٍعًظٍيمنا اتى
اكىمىةن كىالى  عيٍمره ميبىارىكنا أىخيصُّ خيصيٍوصنا صتيَّافى اٍلميسىابػىقىًة اٍلعىرىبًيَّةى أىٍعطىاىيمي هللا تػىعىاىلى  كىًصحَّةن ميدى
رىؾى هللا لىكيٍم كىالى أىٍنسىى يػىفيٍوتيًٍتٍ أىٍف أيقىدًٌ  ئىًة التٍَّحكٍيًم ابى يػٍ ٍيًع ىى ـى كىًلمىةى اإٍلًٍكرىاـً كىااٍلًٍحًتىاـً ًإىل رتًى
ـى جىزًٍيلى الشٍُّكًر كىفىاًئقى ااٍلًٍحًتىاـً صًتىًمٍيًع اضتٍىاًضرًٍينى كىاضتٍىاًضرىاًت ًمٍن أىٍىًل الى  إًلوى أىٍيضنا أىٍف أيقىدًٌ
 ػتيىمَّده رىسيٍوؿي هللا كىًمٍن أىٍىًل السُّنًَّة كىاصتٍىمىاعىًة رىزًتىكيمي هللا.ًإالَّ هللا 
ةً  ًء اأٍلىًحبَّاًء يفٍ اٍلعىًقٍيدى  مىعىاًشرى الزُّمىالى
نىكيٍم أًلىٍخطيبى ًخطىابىةن عىرىبًيَّةن حتىٍتى اٍلمىٍوضيٍوًع :  ًقٍفتي أىمىامىكيٍم كىقيٍمتي بػىيػٍ
 ٍلعىرىبًيًَّة ًلويجيٍوًد شىبىاًب اأٍليٍلًفيًَّة""مىظىاًىره اًبللُّغىًة ا
ًد  يىاةى اٍلًبالى يػىتىحىقَّقي ًإذىا اًبضتٍىيىاًة حىسىنناالشَّبىابي قىاًدريٍكفى عىلىى التػَّغىَتًُّ حى . بىًل التػٍَّغًييػٍري سى
. اللُّغىةي ًىًي مىادَّةه ميًهمَّةه لًتػىٍعًرؼى ثػى  دو أىخىرو، اًبللُّغىًة نػىٍقًدري أىٍف نػىتػىعىلَّمي اًبصٍتيهيٍوًد كىميطًَّلعو قىافىةى ًبالى
نىمىا يف  ، يىٍكًفٍي اًبللُّغىًة فػىقىٍط؟ طىبػٍعنا، الى بػىيػٍ . لًكٍن، لًنػىتىحىرَّؾى  نيسىاًفرى اٍلبىًسٍيطىةى عىلىى ًنطىاؽو أىٍكسىعو
ًلٍيزًيَّةً  ؾتًٍ ًمٍثًل ليغىًة اإٍلً ًثيػٍره اللُّغىاتي كى ا اٍلعىٍصًر ىينىاؾى كى .   ىذى ري ذًلكى ٍُتً، كىغىيػٍ نًيًَّة كىليغىًة الصًٌ ليغىًة اٍليىاابى
ا يػىتػىعىلَّقي هًبيوًيًَّة ليغىًتنىا الدًٌٍيًنيًَّة، أىٍم اٍلعىرىبًيَّةي الى  ًدٍيدو ًمنى اأٍليمًَّة كىالدًٌٍيًن ًفٍيمى يػىزىاؿي اٍلكىسىلى كىجىبىلو جى
انًنىا كىكىسيلى يف التػَّعىلًُّم.  يف أىٍذىى
ًء اأٍلىًعزَّاًء يفٍ ًعزًَّة هللا مىعىاشً   رى الزُّمىالى
 
 
ءىمىًة  كيٍن ًعٍندىمىا نىٍسمىعي كىًلمىةى اٍلعىرىبًيًَّة نىٍشعيري عىلىى اٍلفىٍوًر اًبطتٍىٍوًؼ، كىنىٍشعيري ًبعىدىـً اٍلميالى
ا اٍلمى  ٍقعىدي، كىالى دييًٍكني تػىعىلُّميهىا ًإالَّ ًمٍن ًقبىًل أًلىفَّ نىظىٍرانى بىًعٍيدىةن ًجدِّا عىًن اللُّغىًة اٍلعىرىبًيًَّة، كىىىٍيكىليهى
يػىنػٍهىزًمينىا اٍلكىسىلي كىالشُّعيٍوري اًبٍلفىخٍ  ا؟ ىىٍل سى ًر؟ ًإذىا  اأٍلىٍكسىاًط الدًٌٍيًنيًَّة كىالدًٌٍيًنيًَّة. ىىٍل سىيىٍستىًمرُّ ىذى
ٍيًل اأٍليٍلًفيًَّة ًىيى تػىعىلُّمي اللُّغىًة  انىةى جى انىٍت مىكى اٍلعىرىبًيًَّة، فىمىاذىا عىًن اأٍلىٍشخىاًص خىارًجى سىافو ، كى
انًيىا حىٍيثي الى يىٍشعيريٍكف اًبٍلكىسىًل كىاٍلمىٍرميٍوقىًة لًتػىعىلًُّم ال ٍُتً كىأىٍلمى لُّغىًة ًمٍثلي أىٍمرًٍيكىا كىكيٍورايى كىالصًٌ
ا نػىٍعلىمي أىفَّ اللُّغىةى اٍلعىرىبًيَّةى  تػىٍقتىًصري عىلىى اٍلميٍسًلًمٍُتى فػىقىٍط، بىٍل لًٍلميًقٍيًمٍُتى  اٍلعىرىبًيًَّة؟ ًمٍن ىذى الى
 اٍلعىرىًب، كىأىٍصحىابي اٍلمىٍعهىًد.
ًء اأٍلىًعزَّاءي يفٍ مىٍعرًفىًة ًعٍلًم هللا  مىعىاًشرى اٍلعيقىالى
ا ًإىلى أىفَّ اللُّغىةى اٍلعىرىبًيَّةى أىٍصبىحىٍت ليغىةن عىالىًميَّةن مينىا فىسىةن مىعى اللُّغىاًت اأٍليٍخرىل. يهًشيػٍري ىذى
ٍيلي اأٍليٍلًفيًَّة، كىلًكنػَّنىا ميتػىعىلًٌميٍوفى  ةو ًبدىٍعوىل أىنػَّنىا جى فهل نستحيق أف نطلق  فػىقىٍط. بًليغىةو كىاًحدى
، ؿتىٍني ىينىا كىجىٍيلو ًمنى   ىناؾ؟ بالدىان اصتيل القادـ، كيف نقٌدـ اسمي ‌عليها كىةن عىلىى ذًلكى عىالى
نٍػيىا كىاآلًخرىًة، أًلىنػَّنىا نػىٍعلىمي أىفَّ اٍلمي  بي أىٍف يىكيٍوفى قىاًدرنا عىلىى حتىًٍقٍيًق التػَّوىازيًف بػىٍُتى الدُّ  ٍسًلًمٍُتى جيًى
 اللُّغىةى اٍلعىرىبًيَّةى جيٍزءه ًمٍن ًدٍيًنكيٍم.
ًء اأٍلىًعزَّاءي يفٍ ًعزًَّة هللا  مىعىاًشرى الزُّمىالى
هللا تػىعىاىلى أىٍف ييسىهًٌلى أيميٍورىانى كىيػىٍفتىحي قػيليٍوبػىنىا كىيػيبىارًؾي حىيىاتػىنىا كىجيىٍعىلينىا  كىهًنىايىةن نػىٍرجيٍو ًمنى 
رىبَّ اٍلعىالىًمٍُتى  يًًٌد اٍلبػىرًٌيًَّة سىيًٌديانى ػتيىمًَّد اٍبًن عىٍبًد هللا آًمٍُت ايى يػٍعنا ؽتٍَّن نىطىقى بًليغىةو سى  .رتًى
ًمٍي يف  اًف اٍلميبىارىًؾ. ًإٍف كىجىٍدمتيٍ ًمٍتًٌ بػىٍعضى النػَّوىاًقًص كىاأٍلىٍخطىاًء. كىفىٍيتي ىينىا كىالى  ىىذا اٍلمىكى
، كىًإىلى اللًٌقىاًء يفٍ كىٍقتو آىخىرو، كىأىقػيٍوؿي لىكيٍم،   أىٍطليبي ًمٍنكيمي اٍلعىٍفوى





 ( يف دمارسة خطابة العربّية1819)طلبة دفعة  خطابة حمّمد احسان ماىرو
 سيادة صتنة التحكيم
 احملبوبوف شباب اظتسلموفأيها 
‌العميقأحيكم حتية، حتية دينية، حتية من قلب 
 السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُوُ 
يَّا بًنىا نىٍشكيري ًإىلى هللًا تػىعىاىلى الًَّذم قىٍد أىعٍ  ايىةى أىكَّالن، ىى ًثيػٍرىةن كىاعتًٍدى ‌طىاانى نًٍعمىةن كى
ًة سىأىٍخطيبي أىمىامىكيٍم حتىٍتى اٍلمىٍوضيٍوعً  ًذًه الفيٍرصىة السًَّعٍيدى نًينا، ًإشتًٍي ًإٍحسىاف مىاًىريك يف ىى  اثى
 " مىٍسؤيٍكلًيَّةي الشَّبىاًب ؿتىٍوى بًنىاًء الدًٌٍيًن كىاٍلميٍجتىمىًع"
ٍسلً 
ي
‌!ميٍوف اٍلمىٍحبػيٍوبػيٍوفى أىيػُّهىا الشَّبىاب اظت
رىافىات ، يىٍدعيٍو أيمَّتىوي عىلىى بًنىاًء غتيٍتمىعو سىًلٍيمو ًمٍن كيلًٌ اآلفى  اًت ًإفَّ اإًلٍسالىـى ًدٍينه سىًلٍيمه ًمنى اإًلؿتًٍ
ًة العىامًَّة ًلإًلٍنسىانًيًَّة كيٌلها كى  اًلكى ، يػيٍهدىؼي اإًلٍسالىـي ًإىلى حتىًٍقٍيًق اٍلمىٍصلىحى الى يػيٍهدىؼي ًإىلى ًبذى
ًة اطتىاصًَّة لًلسَّعىادىًة اضتىيىاًة الفىٍرًديًَّة حىٍيثي أىيػُّهىا الشَّبىابى أىفَّ األيٍسرىةى ًىيى اطت ىٍصلىحى
لية حتىًٍقٍيًق اظت
يٍجتىمىعي . ذىكىرى 
يٍجتىمىعي كىًإذىا فىسىدى األسري فىسىدى اظت
األكىل للمجتمع ، ًإذىا صىلىحى األسري صىلىحى اظت
‌  اآلية ثالث عشرهللاي تػىعىاىلى يف القيٍرآًف الكىرميًٍ يف السٍُّورىًة الكهف 
ىيٍم ىيدنل . كىرىبىٍطنىا عىلىى قػيليٍوهًبًٍم ًإٍذقىاميٍوا فػىقىاليٍوا رىبػُّنى >> يىةه ءىامىنػيٍوا ًبرىهبًًٌٍم كىزًٍدانى ا رىبُّ ًإنػَّهيٍم ًفتػٍ




ىٍسؤيكلية كبسعادهتم تتم 
ًإفَّ الشَّبىابى بػىٍعضي ًمنى األيسىًر ، كىالشَّبىاب عىلىى أكتافهم أثٍػقىاؿ اظت
تىًشري اضتىضىارى  أبًىٍفكىأرًًىٍم تػىنػٍ يتػىقىدًٌمىةى كبطمحوحهم نتأكد اضترية كىيػىٍرتىًفعي اظتشارع الغالية كى
ةى اظت
ًإنػَّنىا الى شىٍأفى األيمًَّة اإًلٍسالىًميًَّة . كىلىًكٍن أىيػُّهىا الشَّبىاب ًإذىا نىظىٍرانى ًإىلى شىبىابًنىا اليػىٍوـ نىظىرىا دىًقيػٍقنا فى 
تىًشري يف كيلًٌ نػىرىل ًإالَّ ميٍنكىرنا كىالى نىشيمي ًإالَّ رىاًئحىة الذُّنيوًب  نىة تػىنػٍ كىالى نىٍسمىعي ًمنى األىٍخبىاًر ًإالَّ اٍلًفتػٍ
 مىكىافو مىاشىاءى هللا
 
 
يٍسًلميٍوف ًديٍػنػىهيٍم كىىيٍم ضيعىفىاءي اإًلدٍيىاًف ،  فىكىٍيفى أىيػُّهىا الشَّبىاب ؟؟
فىكىٍيفى يبٌت الشَّبىابي اظت
يٍسًلميوف غتيٍتىمىعىهيٍم كىىيٍم مىٍصريٍكفى  فىكىٍيفى  ميتػىرىدًٌديكا القىٍلبى ، ميتخَتكا العقل ؟؟
يػىبػٌٍتى الشَّبىابي اظت
ىٍحبػيٍوبػيٍوف فىكىٍيفى أىيػُّهىا الشَّبىاب ؟؟؟ اًبٍلمىٍعًصيىًة ؟؟؟
يٍسًلميوف اظت
 أىيػُّهىا الشَّباب اظت
يٍجتىمىًع السًَّلٍيًم ًإذىا أىرىٍدمتيٍ بًنىاءى الدًٌٍيًن كىعىلىٍيكيٍم الصٍَّحوىةي اإًلسالىًميَّة كىًإذىا أىرىٍدمتيٍ 
 بًنىاءى اظت
رىافىات كىاآلفىات كىعىلىٍيكيٍم الطَّاعىةي هلًل كىرىسيٍولًًو تىٍدبركا   ًمنى تإًلؿتًٍ
تىٍدًبريٍكا ... أىيػُّهىا الشَّباب يف قػىٍوًؿ اإًلدٍياـ الشَّاًفًعي شيبَّافي اليػىٍوـ رًجىاؿي الغىد كىاتػَّقيو هللا 
دكا اًبلرعاية كىكيٍونيوا قدكة حسنة للنَّاًس أبًىٍخالىًؽ اٍلكىردًٍيىًة كالتضحية الغىالية أىيػُّهىا الشَّبىاب كىتعه





ئىات أىٍرجيٍو ًمٍنكيٍم العىٍفوىل شيٍكرنا جىزًٍيالن كىدييًٍكني كىفىٍيتي ىينىا خيٍطبىيًت، ًإٍف كىجىدٍ  متيٍ ًمٍتًٌ اطتىًطيػٍ
 عىلىى ًإٍىًتمىاًمكيمٍ 
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